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e n d i i í i c A
Baldosas de altó y bajo relieve para órnaiieuta- 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación^de toda Clase de objetos de piedra 
artílícial y granito. .
■ Depósito dé cemento portíand y cales hidraui- 
licas.
Se recomienda al público no confunda njls artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas' 
por algunos fabricairíes, loá cualés distán mucho’ 
en belleza, calidad y 'dólo'rldo;
Pídanse catálogos ilusíradós.
Exposición Marqués de La'rios, 12./ ■ '
Fábrica Puerto, ? ,-M ÁLAGA. ^  ;
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes 'de Málaga por la tem-, 
potada do v'̂ erano un lagar á ochocientos metros de 
altura, con casa espaciosa/ suficiente dotación dé 
apua, iardiU y toda comodidades.
Iniorrnarán en esta Administración.
uiran
en
t - P a F í ®
He aquí que ya. van, con rumbo á las playas 
del mar Amarillo, los ebrredores franceses de 
la prueba Pekín,-París.
El Oceanre/í íes íléVa, conducietido de paso 
á los bravos autos que han de hacer el mila­
gro. Dentro de varios días, rendirán su viaje, 
/comenzarán la odisea al través del Asia mi­
liaria.
*# ♦
Parece ser qqe hasta q.iie se constÍla-ya,e| 
Cón;|re3o vaiv á estar Ios-liberales de Aloreí 
y de Montero Ríos ejérciendo de fevolucio-r 
narios,reuniéndose en su comité para hablar 
tnal de! Gobierno y para seguir manoseando 
e) íriliado asunto de los atropellos y chan­
chullos eleotorales de que dicen que han si­
do víctimas por las perfidias, de Alaura y los 
excesos de Lacierv'a.
Entre tanto los ministeriales ponen dé oro 
y azul á los móretistas y raoníeristas y por 
boca del propio M aura los retan y desafian 
desde las Cortes diciéndoles: «jÁquí os espe­
ramos; venid ai Parlamento á discutir todo 
eso, que vais á quedar aplastados, no sólo 
por la elocuencia y las razones del presiden­
te dei Consejo, sino por los datos y docu­
mentos que exhibirá, el ministro .de la Gp- 
hernación.»
Por otra parte, los, demócratas de López 
Domínguez y de C analejas declaran por bo­
ca de sus oradores, más campanudos, como 
e!Sr. Calbetón, que ellos son la verdadera 
Tla javiera  del liberalismo, que Mcrret y 
Montero y sus amigos no spnchicha ni límo- 
M y que la bandera del partido liberal de­
mocrático se la llevó él general de Crimea á 
su casa desde él momento en que el autor 
de la crisis dej papelito, corrido y silbado 
por la opinión, la arrojó al arroyo.
Los republicanos, por su parte, ejerciendo
el derecho de crítica sobr,e: tadí>s- e&tos tríi- 
picheós de lá; póíftica monárquica, sé bul­
lan dóno.sámente d éla  actitud tráglco-buía 
tomada pq^'los móretistas y moníerístas, 
haciendo Resaltar la farsa que resulta de 
esas muidas recriminaciones éntre gentes 
que en el/terreno de falsear la ley del sufra­
gio y de cometer atropellos, chanchullos y 
tupinadas electorales no tienen nada que 
envidiarse ni echarse en cara unos á otros.
La opinión general tampoco toma por lo 
serio las actitudes y las palabras que esos 
liberales quieren hacer ver que son enérgi­
cos, y lo más que les presta es una curiosi­
dad un tanto despectiva esperando que de 
un momento á otro sürja el arreglo y vayan 
mauristas y móretistas á representar cada 
uno ese respectivo papel, unos de Gobierno 
y otros de convenida oposición de S. ÁA.
De todo eso se. deduce sencillamente que 
los liberales abstenidos, pero con una abs­
tinencia forzada y reveladora de la gula que 
domina sus sentidos, están haciendo el ridif 
culo, solos sin que nadie les reconozca' un 
ápice de razón y sin niás esperanza que lá 
de tenerse que rendir y regresar al fin corrí 
dos á la casa paterna del Parlamento, donde 
el papá Maura les acogerá con los brazos 
abiertos, si bien con cierta sonrisita sarcás­
tica y burlona, como los grandes y los sober­
bios suelen hacer cuando hacen como que 
perdonan travesuras y extravíos de los pig­
meos, que si por un mornento en que se Ies 
encona el sentimiento de dignidad se suble­
van, luego las conveniencias y  la impoten­
cia les obligan á someterse.
Entre M aurá y Móret tiene que haber esa 
relación que dejamos apuntada de superio 
ridad por parte del primero y de inferioridad 
por parte del segundo. M aura es, induda­
blemente .y á ía  vista de todo el país ha ocu 
rrido no hace mucho tiempo el hecho, el que 
á Moret le ha traído las gallinas de la jefa­
tura; sin la intervención de Maura y sus 
oficiosidades á raiz de la última crisis del 
Gobierno liberal ¿por dónde Moret hubiera 
logrado su posisión actual y el poderse dar 
pisto de tener como subordinado á e se  gran 
cucófilo, astuto redomado que llama Mon­
tero Ríos? Claro está que en la acción de 
Maura, en sus trabajos para que esa fracción 
del partido llamado liberal no se disolviera 
del todo y para que Moret fuese jefe, no en­
entraron como principales factores el al­
truismo y las simpatías personales; influ­
yeron ante todo razones de egoísmo, de con­
veniencia propia; llamado Maura á gober­
nar sabia que le era necesaria una oposi­
ción L-mivencional en el Parlamento, que 
ésta no podía proporcionársela nadie mejor 
î ue Moret y de ahí la tarea y el trabajo que 
se tomó Maura para impedir la dispersión 
de las escasas y desacreditadas huestes del 
liberalismo moretista y monterista y para 
que la jefatura d,e e sa ' ficción de partido re­
cayera en Moret.
Pero para éste el hecho, la realidad es 
que á Mr ura le debe la mucha ó poca beli 
gcra!)cia que hoy quiera reclamar como jefe 
y representante de un partido llamado gu­
bernamental y dispuesto á turnar en el dis­
frute del poder.
Y cuando tan pública y notoriamente se 
está en tal situación de inferioridad y de 
dependencia resultan altamente'tidículos los 
fieros y los desplantes.
Hoy Moret y el partido liberal están en la 
situación que se merecen, por que ellos 
mismos i'Or su conducta, por sus errores, 
por su pre-erder que e; país en m.esa '.uu'a 
conjvcpugnanéñ, se n.an cobcacio a .hrs f.ues 
de Maurá y de su partido neo y reaccioua-
. Un día soñó Rusia conquistar el Oriente. 
Mientras avanzaba por el Turquestán, tendió 
ios railes de una línea invasora, al través de 
las hoscas estepas siberianas. Millares de hóm- 
bres se afanaron meses y años en la empresa 
homérica de domar al desierto. Quien poseye­
se la gran vía dé la Transbaikalia, quien pu­
diera unir sus ambiciones orientales con el cor- 
dóf! umbilical de un ferro-carril, sería e! dueño 
del oro de los pueblos amarillos. Por donde 
pasan los ejércitos, pasan también los-coini- 
sioíiistas.. '
Pero llegó la guerra, y la enorme serpiente 
de acero, tendida en los llanos monótonós, en 
las Tandas inacabables, sirvió de ruta dé deso­
lación. Por ella fueron conducidas á palos á la 
jTiue.ríe, legiones famélicas, que pensaban en 
la aldea, ehéárnáción dé la Pátria, y "soñaban, 
ante las-zozobras del mañana, con los.placeres 
abyectos dé lá fs&a. Y después deí fehoque, 
tras la sorpresa del Ya-Iu, y el pugnar bárbaro 
de Liáo-Yang, y el desastre de Mukden, y los 
furores homéricos de Port-Arthur, y las aguas 
rojas de Tsúhima, el trágico rebaño, rabioso, 
abatido, sintiendo en ía espalda^ el restaüar del 
látigo 8máriilo, fecorfíty eñ vágoñés'líué' sa ­
bían de pólvora, de sangre y dé muerté, 
mismo calvario de millares de leguas.
él
Hoy, el genio galo, fanfarrón y alégre, quie­
re glosar con sus alardes la desolación del 
desastre ruso.
No atravesará la Aíandehuria siniestra, sem­
brada de esqueletos, régión amada de los bui­
tres. Sus pioneros, montados en autos ágiles 
y fuertes, saldrán de Pekín, la ciudad del tri­
ple cerco, de las calzadas que bordan estátuas, 
de los barrios pululantes de rateros y mendi-  ̂
gos.
Recorrerán, al comienzo, llanuras fangosas, 
campos de arroz, puentes tendidos sobre ríos 
silentes, deoriltós agujereadas por juncos. S e ­
guirán después por iandas ocres, donde algún 
templo derruido acuse su silueta milenaria. 
Traspasarán luego la Gran Muralla, asilo dé 
bandidos, barrera levantada, no tanto contra 
los rnogoles, como por miedO á la civilización 
occidental, curiosa deí secreto de los cuerpos 
humanos. Y  los coches, rápidos, ágiles, ras- 
■gándo él aire con sü aliento de gasolina, des- 
lizaránse al.cabp-por las .tierras ingratas de la 
Méngolia.
El suelo, pardo, trocaráse en negro bajo sus 
lianías de goma. La niéve Tes saludará, ya eri 
montículos que el Sol bese, bien en capas del­
gadas, espesándose al fin, confundiendo su al­
bura con la nota invernal de los árboles sin 
hojas. De vat on niiandp aií!;baran. cerrando el 
paisaje, la mancha confusa ae un burgo aor- 
mido. Y quizá encuentren, siguiéndoles con 
humildad de esclavo, el doble reptil de-la línea 
férrea.
¡El Baikal, el mar dulce, padre de la agri­
cultura siberianrd Bordearánlo angustiados, 
comparando sus tristezas con las riberas en­
cantadoras de los risueños lagos suizos. Al­
guno añorará, éntre suspiros, los recuerdos 
felices de los triunfos europeos, los autódro­
mos henchidos de gente, el circuito regado con 
petróleo, los caminos pululando de automóvi­
les locos, al aire las banderolas, sonoras las 
bocinas, marchando á la meta tragando kiló­
metros, en un vértigo de vida, en una borra- 
cherra de velocidad.
Correrán allí también, el pensamiento en el 
bulevard, los ojos en la lejanía cerrada por 
montañas grises. Algún campesino, guiador de 
su trineo, les mirará asombrado, sin compren ­
der el anhelo de su marchar delirante. Cual­
quier bandido galopando tras ellos, ensenará- 
íes su sable corvo, protestando de una civili­
zación que desdeña siis furias. Y seguirán, se­
guirán sin réposo, amagados por el padné, 
temblando ante lá averia probable, volando 
sobre la sábana nevada,..
Dejarán á un íádp los presidios, las ergás- 
tulas donde maldicen los hombres, rugiendo 
anatemas contra uña sociedad que los expul­
sa: las minas con galerías de infierno, rocas de 
sal y bloques de metales que serán balas y jo ­
yas y  explosivos. Penetrarán en la Rusia de 
Europa buscando, argonáutas de ía nieve, la 
boca dentada de los desfiladeros del Ural.
Y continuarán «su trayectoria de proyectiles, 
mirando al frente, adivinando á Parísr,allÍaba- 
jo , muy lejos aún...
' ¡Rusia, la inmensa Rusia,la blanca y trágica, 
sudario de un cuerpo que resucita entre tuin- 
bas!
Aldeas donde hierven las cóleras del ham­
bre, tierras negras, cuya fertilidades duelo 
para quien las cultiva; ciudades fabriles, vo- 
mitadoras eternas de humo y rebelión.
Quizá apagando él jadear.de sus autos, al­
guna borriba truene ante su paso. Tal vez el 
eco de una descarga en la mañana fría les di­
ga la muerte de varios ilusos, soñadores de 
otra Humanidad sin sangre y sin lágrimas. Y 
pasarán raudos, entíe el fermento de todos los 
odios, y el germinar de todas las esperanzas, 
hollando un nuevo mundo, informe todavía...
Polonia, la eterna esclava; Alemania, la fé­
rrea, en pie tras su coraza, erizada de sables, 
recelosa siempre de la venganza latina. Y al 
fin, el suelo francés, la Alsacia marür, el Mosa 
velado por las brumas, la Chámpana, que vie­
ra el caminar cansado del ejército de Chalons 
la Ile-de-Ilaine, el Sena, París...
Habrán unido, en su aventura épica, dos ci­
vilizaciones; surcado el campo de las grandes 
luchas humanas, recorrido la ruta de las inva­
siones históricas. La tierra amarilla, donde cre­
cen los juncos; la tierra negra, madre del trigo 
la tierra roja, que de vid se viste;,ía tierra grig 
que se adorna de fábricas. La estepa, la landa 
la llanura..!
¿Quién ha dicho que desapareció la raza de 
los Quijotes? Vedla cómo renace en esos lo­
cos que corren sobre el mapa, montados en el 
Rocinante que les permite el siglo.
Y , sin embargo, sus andanzas, como las del 
hidalgo manchego, son fructíferas. Las mayo­
res locuras son letras á la vista, que cobran 
siempre los que tienen voluntód y cerebro 
Francia, la civilización latina, el porvenir to 
marán posesión, ai hollarlas con las llantas de 
sus coches. fragorosos, de esas tiérrás de dra 
ma, donde la Historia duerme...
F abián  V idal
culo Industnál y Comercial, han elegido lá si­
guiente, junta directiva:
Presidente: don Pedro Talayera Valiente.— 
Corone!.
Vice-presidenté: don Antonio Castillo Ra­
mos.—Capitán,
ler vocal: don Píác'ííló Infante Dobládb.— 
Comandante. :' - v
2. ° ídem: don Francisco Bastida D ie z .-C o - 
' mandante.
3. ° Ídem: don AntQnio Antinolo Vela.—Te» 
nienté.
4 . ° ídem: don José Benítez Gutiérrez.—T e­
niente.
5 . *̂ Idem: don Leovigildo Novis Ruíz.—Ca­
pitán.
6.  ̂ Ídem: don José Vázquez Salguero.—T e­
niente, ■
Tesorero: don Miguel Doblas de Vera.—T e­
niente.
Secretario: don Juan Romero Cabrera.—T e ­
niente.
Vice: don Isidro' Lucía Gutiérrez.—Teniente.
El objetivo de esta agrupación, dependiente 
de Ja Central en Madrid, con .su órgano en la 
prensa representado por el Heraldo Militar, es 
la defensa de sus intereses materiales y mora­
les, habiendo conseguido ya no pocas venta­
jas para la colectividad, siendo las últimas que 
el cobro de sds sueldos To reciban directamen­
te de las Zonas iiüliíares sin quebranto algmio 
en vez de fiaceriO por Habilitación, derecho é  
viajar por ferrocarril con pasaportes á mitad 
de precio, derecho á que por el Estado se les 
anticipe una ó dos pagas a! igual que se hace 
con sus compañeros éíi activó y derecho á usar 
ei uniforiiié del uidnio-. cuerpo en que se■ sir­
viera,
■'^Además Uencr' pendiente de resolución favo­
rable cúiñ  oi.iAb cosas,"el dé qüe el pago de la 
cédula pecsonal sea al igual que la de la oíi** 
cialidad" de activo y paulatinamente seguirán 
trabajando hasta reintegrarse en todos sus de­
rechos y fueros de guerra, de que injustaraeníe 
fueron despojados por la R. O, de íO de Sép- 
ticnibre de 1902,
Felicitamos,a ía Asociación por su acierto al 
elegir los cargos directivos, entre los cua­
les contamos á los señores Talavera, Castillo, 
Antiñolo, Doblas y Novis.
JOSE ROMERO MARTIN
Compañía 5— Frente á» San Telmo.
(Extensos surtidos en loza, cristal, cuadros, espejos, vajillas y juegos de lavabos 





Los señores jefes y oficiales que constituyen 
!ñ sgrupadóri de Retirados por Guerra á que 
se refieren'las leyes de 8 de Enero y 6 de Fé- 
brero dq 1902 que residen en esta plaza y su 
provincia, reunidos en la noche del lunes eP 
ios áraplios y hermosos salones altos del Círí-
L a  de io s  M a t e s  d e s tin o s  
A una deferente atención para E l P opular 
de nuestro querido amigo y correligionario el 
gran escritor don Benito Pérez Galdós, gloria 
de las letras patrias, debemos hoy la satisfac­
ción de poder ofrecer á nuestros lectores una 
hermosa página inédita, referente á la Batalla 
de Alcoiqa, de la novela La de los tristes desti­
nos, que aparecerá en Madrid el día 27 del ac­
tual.
He aquí el interesante fragmento:
* ♦
A Ia.s tres y minutos, hallándose. Caballero 
de Rodas frente al Capricho, vastísima y opu­
lenta casa de labor de un rico hacendado cor-
UotíCS, VlO.-v^ortli ti'.'pQO luí «v*.*»*)
dé la sierra,, entre los grupos de olivos. Dispú-- 
sose á resistir el ataque. Apenas iniciado el ti­
roteo, fuerzas de Cazadores de Madrid se pre­
cipitaron á una embestida contra las que man­
daba Caballero; error táctico bien visible, pues 
los combatientes revolucionarios aún no ha­
bían entrado en fuego, mientras los otros ve­
nían fatigados, y con prematuro ardor quebran­
taban su energía.
Desastroso fué el resultado para las tropas 
de la Reina, que de un modo tan irregular ini­
ciaban la lucha. Eran los Cazadores de. Madrid 
uno de los Cuerpos más afamados por su bra­
vura. Al encontrarse de improviso frente á los 
Cazadores de Simancas, de glorioso abolengo 
también, el estupor les dejó mudos y paraliza­
dos. Viendo la línea de tropas extendida entre 
Yegüeros y el Capricho, y tras ella la formida­
ble artillería, los que habían venido por el 
bosque con idea de sorprender un destacamen­
to, halláronse sin remisión copados.
Caballero de Rodas propone que venga ásii 
presencia él Coronel de los de Madrid, y le 
dice que si éstos retroceden les hará fuego; si 
dan un paso hacia adelante, también. Eran, 
pues, prisioneros. En esto se adelanta Serra­
no, que estaba frente á Yegüeros con Izquierdo 
y López Domínguez... pide una conferencia 
con el Brigadier Lacy, que mandaba la fuerza 
enemiga; hablan éste y Serrano; confiesa Lacy 
con sincendad dolorosaque creyendo sorpren­
der había sido sorprendido, y que su posición 
era en absoluto funesta. El Duque le invita con 
frase más patriótica que militar á unirse ál 
ejército de ía Revolución; protesta Lacy pun̂  
donoroso, aferrado al cumplimiento de su de­
ber. La idea de que su aturdido movimiento; 
pueda ser interpretado como ardid para pasar­
se, le subleva, le vuelve loco, le lleva á la des 
esperación.Prefiere la muerte á tal ignominia... 
Por fin, Serrano, que sabe emplear muy á tiem­
p o ’la magnanimidad, termina la conferencia 
con un rasgo admirable. «Brigadier Lacy—di­
ce á'su contrario,—comprendo las dificultades 
militares y morales de su posición. Retírese 
usted con sus fuerzas, vuélvase á su campo, y 
yo le doy mi palabra de honor de no romper el 
fuego sin previa.intimación.»
XXXI
Retiróse Lacy. AI cuarto de hora tomaba po­
siciones, y empujado por el General de su di­
visión daba la orden de romper fuego. Caza­
dores contra Cazadores embistiéronse con 
encarnizada fiereza, á tiros; pronto lo harfai 
cuerpo á cuerpo. El combate se generalizó 
entre Yegüeros y el Capricho; el cañón de 
de las tropas c|e la Reina, que era de los de 
acero, de modernísima construcción, empezó 
á tronar desde las alturas lejanas; el cañón 
revolucionario, de bronce, algo anticuado 
pero dirigido con más arte y conocimiento 
por López Domínguez, tronaba desde acá 
Unas y otras piezas hacían estrágo. Los pro 
yectilcs de la artillería enemiga, que en el aire 
trazaban horribles espirales, venían á caer muy 
detrás de .la infantería de Serrano; sin reventar 
empotrábanse en el suelo blando, levantando la 
tierra en forma semejante á la de los montícu 
lo que hacen los topos... En el extremo izquier­
do de la línea, donde el paisanaje armado ayu 
daba á los militares como podía, Leoncio se 
separó del grupo buscando á su amigo Ibero 
á quien vió correr y perderse entre uñas enci 
ñas. Creyó que estaba herido... Le encontró 
ileso, arrimado á un tronco, con muestras de 
fatiga y desaliento.
— «No es cobardía lo que me ha separado de 
vosotros—dijo íbero á su amigo,—es el es­
panto fie ver cómo se matan unos á otros los 
hermanos... Disparé, vi caer muerto á uri Ca­
zador de Madrid... Tnvp esa desgracia... Al 
segundo disparo no hice blanco; ai tercero, 
s í... cayó, ignoro si herido ó muerto, otro sol­
dado ,de Madrid. No sé lo que me pasó al ver­
lo ... Rompí á llorar de pena... Creí qu.e mata • 
b aá  uu heiniáno íníü,. Aumenta mi congoja el 
verla  ferocidad■ con que se iTiolaii éstos y 
aíjuéllos.., V acaba de Voníimdít'íne el verlos 
vestidos ciún el mismo traje. Un • número no 
niás los dijicr^ncia... Me ha entrado un terror
muy grande sólo de pensar que puedo equivo­
carme de número.,,;
—Yo también He sentido ese temor.-^dijo 
Leoncio.—Pero no hay más remedió que pe­
lear. Seguimos la bandera de Serrano contra la 
de Novaüches, y si retrocedemos, nos tendrán 
por traidores.
r-.A todo seré traidor; pero no á la humani­
dad. Esta carnicería es estúpida... ¡La guerra 
civil! ¡qué cosa más abominable!... Menos mal 
cuando se pelean los que quieren libertad con 
losique la aborrecen, Pero aquí, .en uno y otro 
bando, todos piensan lo mismo. Métete en el 
pensamiento de ellos, examínalos por dentro 
uiio.por uno, y verás-que no hay-diferencia 
mayor en lo que desean... Todo es un puntilló 
de 'Hiqiipr, un puntillo de. disciplina, / nada 
rñáá;.? •
—Sea, lo que quiera, ven, y déjate de huma­
nidades y.toníerías... Si pensáramos siempre 
en la humanidad, -no habría guerras ni gloria 
militar. Con tus ideas; viene necesariamente el 
desmayo, y sr desmayamos, nos derrotará y 
y dcstróza'fá él qüe trae la bandera de doña 
Isabel y sii camarilla...» .
Cedió Ibero' á lá sugestión de su amigo, y 
se dejó lleyar por.é! á donde éste quiso condu­
cirle,'Hl Brigadier Sa|azar daba una carga fe­
roz á ios Cazadores de. Madrid, que retroce- 
díap hacia el arroyo de Yegüeros, dejando in­
numerables muertos en el campo. Los de Bor- 
hón y Cantabria, mandados por Alaminos,, ba­
tieron la derecha de los de la Reina,persiguién- 
'teÍGs y acosándolos entre los olivares. Ibero 
Leoncio viéronse arrastrados por el pelotón 
de treinta carabineros con que Caballero de 
Rodas cazó en lo más intrincado de la espe- 
.sura á innumerables hombres de Barbastro y 
Gerona. Leoncio mató hermanos; Ibero tuvo 
la desgracia de hacer lo mismo, y ambos se 
recogieron espantados de su triunfo, pidiendo 
■ Dios con secreta oración que acabase pron­
to la inhumana y brutal pelea.Sentían opresión, 
ansia misteriosa de que todos los caídos se 
levantaran; de que el Hierro de las bayonetas 
se convirtiera en cartón, y los fusiles éii ino­
fensivos juguetes.
Repugnaba en verdad á la conciencia patria 
(qué es forma de conciencia de las más intere­
santes, en la cual se fundan el honor y la dig­
nidad de las grandes familias llamadas Nacio­
nes) vor cómo tiraban á matarse tantos hom­
bres vestidos con el mismo traje, llevando en 
sus armas y arreos los mismos signos de na­
cionalidad. Sólo se distinguían por un número.
En aquel tiempo, los Cazadores vestían unifor­
me mal imitado de los bersaglieriiiSLWsnos, con 
un sorabrerito á la chamberga, ornado de plu­
mas de gallo. El empaque parecía más cinegé- 
tipo que militar, pintoresco, algo tirolés ó sui­
zo;. El pueblo español nunca vió en aquellas 
figuras de ópera cómica el aire da las tropas 
ligeras de nuestro país, tan queridas y admira­
das. Por esta razón, los altos sastres de nues­
tro Estado Mayor General desecharon pronto 
g^p^óüeo traje, y cogieron ̂ tijeras para ha-
Lle^Q Tio^inaijíiísüiéTésoivm w rtfnM rcs' 
no vió, no quiso ver que tenía perdida la bata­
lla, y destacó varios escuadrones al mando del 
Príncipe italiano conde de Girgenti. Avanza­
ron por el llano con tranquilo paso, como si 
asistieran á una parada. Nadie entendía los 
propósitos del General al disponer este movi­
miento, como no fuera el dar á la Historia un 
alarde de frío valor pasivo. La Caballería y su 
corone! Girgenti resistieron impávidos, reci­
biendo á su paso innumerables proyectiles de 
cañón, sin que se Íes presentara coyuntura de 
acuchillar ásus enemigos. Al cabo tuvieron 
que guarecerse de la lluvia de fuego al amparo 
del cortijo. Pero éste fué incendiado por las 
granadas de la artillería de Serrano, y los bra­
vos jinetes hubieron de retirarse sin hacer co­
sa de provecho: sólo habían demostrado un 
valor ineficaz... Aun después de este fracaso, 
el tenaz Novaüches, que sin duda tenía en su 
corazón e! famoso No importa, emprendió el 
ataque del puente, la más temeraria locura que 
se podría imaginar. Embistió por la cabecera 
izquierda; lanzáronse con ímpetu los soldados, 
llevando ai frente al valeroso Meca, capitán 
de Estado Mayor, que perdió la vida en los 
primeros sacudimientos del ataque. ¡Gloriosa 
vida, cortada bárbaramente en la flor de la 
edad!...
Desde la orilla derecha, Ibero y Leoncio que 
con otros paisanos recibieron la orden de mo 
.lestar al enemigo con frecuentes disparos, vie 
ron la terrible porfía del puente. Caía ia"tarde, 
y el Occidente se encendió en un crepúsculo 
rojo,fondo muy ap: opiado,por su sanguinolen­
to esplendor, á la fiera batalla. A poco de iní 
ciado el ataque, empezó á debilitarse el rojo 
del cielo, y cuando los combatientes llegaban 
al delirio, aquel tono degeneraba en rosa... El 
regimiento de Valencia defendía con brai^a se­
renidad el paso del puente; los soldados que 
ocupaban los contrafuertes eran los más exal­
tados en ia lucha y las primeras víctimas, por 
hallarse en posiciones sin más defensa que los 
curvos pretiles, semejantes á la mitad del 
brocal de un pozo. Desde allí, agachados, 
hacían incesante fuego. En les trances de ma 
yor furia, el cielo de Occidente pasó del rosa 
al violeta, sp diluía fundiéndose en el azul diá­
fano y puro, señal de paz. Pero la paz no ve­
nía para los hombres, que continuaban pe­
leando cuando sobre ellos cayó el velo de la 
noche.
Desde su puesto en la orilla derecha, Iberio 
y Leoncio vieron la porfiada lucha que con in 
tervalos breves se prolongó hasta las nueve: 
de la noche ó más, desarrollándose la trágica 
escena en una dulce penumbra cerúlea recama­
da de plata, pues la luna, en vísperas de nue­
va, alumbró antes de la puesta del sol con pá 
lida faz, después con intensa claridad argenti 
na. Las figuras de los guerreros sobre el largo 
puente, que reflejaba en las aguas del üua 
ddlquivir la ringlera de sus ojos centrales 
ofrecía un cuadro fantástico, tan bello como 
aterrador. La claridad plateada y lívida agran 
daba los hombres; el suelo de la escena, de 
piedra dura montada sobre agua,acentuaba vi 
gorosamente las voces furibundas con que se 
enardecían los combatientes para sostener su 
coraje.
La tenacidad heróica de las tropas reales no 
tenía otra finalidad estratégica que llevar á un 
punto culminante la disciplina y el pundonor 
de los que hacían el último esfuerzo en pro de 
Isabel II, Su grito era: «¡Víva la Reina! ¡A dor 
mtr á Córdob^a!» Y á la Eternidad iban á dor 
mir unos y oíros, sin que doña Isabel ganara 
uña sola línea del terreno perdido en el cora 
zón de España. Es indudable que Novaüches 
se lanzó al frenético tumulto del puente por 
delirio caballeresco, buscando una muerte que 
pusiera sello de gloria á su inquebrantable 
lealtad. Herido fué gravemente en la quijada 
y hubo de resignar' el mando eii él general Pa­
redes. La figura de Novaüches, dando el ro?*̂  
tro á'Ia impopularidad para defender lo irreinj- 
siblemente perdido, infundiendo á sus tropas 
un ficticio entusiasmo y peleando contra la Li­
bertad hasta quedar fuura de combate, es dig­
na del mayor respeto, y aun de admí»srión.
Al retirarse el General deTa  ̂Reina/háóiendo 
apurado con escrupuloso tesón el cumpüraíed- 
ío de su deber, el puente estaba embaldosado 
de muertos. Fué preciso apilarlos en los preti­
les para franquear el paso. En esta operación 
ayudaron los paisanos á los militares. Asistía 
la luna con su dulce claridad á este tristísimo 
despejo del campo de batalla. Extinguidas las 
voces de cólera y guerra, se oía una cháchara 
triste y zumbante, como un rezo por tantos idi- 
funtós. E! general Serrano, después dé dispo­
ner que el Ejército vencedor pernoctara en, sus 
posiciones, se retiró á descansar en .un carro 
de artillería. A sus allegados dirigió frases 
melancóKcas, acordándose de sús hijos Me­
lancólica también era sin duda la victoria al- 
canzáda por la Libertad. Los novecientos ca­
dáveres de ambos ejércitos en aquella trágica 
tarde, entristecían el triunfo, y aumentaban la 
horrorosa estadística dé vidas españolas sacri­
ficadas por la fatídica doña isábel ó contra 
ella.
B en ito  P érez  G a l d ó s .
D E  MAluA.GrA  
CURSO DE 1906 Á 1907
Alumnos propuestos por los respectivos tri­
bunales para premios en metálico:
Aritmética y Geometría: Don Pedro Galeote 
González, don Rafael Martín Bueno, don Félix 
Lozano Postigo, don Emilio Jiménez Baulón.
Aritmética y Geometría (pnmera división): 
Don José Arcos Rueda.
Dibujo geométrico: Don Antonio Ramos 
Gázquez, don Rafael Santamaría Cabello, don 
"uan Hazañas iFlores, don José Pérez Paredes, 
don Manuel Martínez Pérez, don Alfredo Co­
bos Torres, don Migue! Urdíales Ortiz, don 
oaquín Martín Sola, don Antonio Navarro 
?uiz.
Dibujo geométrico (primera división): Don 
Miguel de Yuste Gómez, don José Alarcón 
Nogales.
Dibujo artístico: Don Juan Parras Delgado, 
don Francisco Bustos Barrientes, don FJafael 
de! Pino Fusíegueras, don Antonio Montero 
Aguiiar, don Francisco Florido Pazos, don 
'osé Rico Frade, don Demetrio Molina Joya, 
don José Durán Palazón, don Manuel Arias 
Estremera, don José Salazar Chapela, don 
Francisco Aranda López.
Dibujo artístico (primera división): Don 
Adolfo Rodríguez Calvero, don José Benítez 
Oüver, don Wenceslao Fernández de Soto, 
don iVlanuel Gutiérrez Crossa, don Manuel 
García Robles, don Nicolás Fuentes Acosta.
Modelado y- Vaciado: Don Joaquín Cama- 
cho AJeaide, don Rafael Sánchez Gómez, don 
Enrique Sánchez Jiménez.
Estudio de Formas dé la Naturaleza: Don 
erónimo Rodríguez Sánchez, don PedrQ,$áng.
®^^XA2USíín'Guar^ ,
En plazo de cuarenta-y cinco días/ á partir 
de esta fecha, deberá justificar cada alumno la 
razón legal que le asiste para poder optar á 
dicha recompensa.
Málaga 22 Mayo 1907.—El Secretario acci­
dental, i?. Man7/o Carreras.—V .°B .° : El Di­
rector, A. de Linares.
La imprudencia costará al Alastra un mes y un 
día de arresto y algunas pesetejas, como indemni­
zación.
E l  ú lt im o
El último de la tarde fué ayer Manuel Lozano 
Navarro, el cuál hizo un disparo á jkisé Fernández, 
en ocasión que éste, acompañado de su madre, pa­
saba frente á la puerta donde se encontraba aquél, 
hiriéndole, , -
El mThistério público .solicitó la pena de tres 
años, cuatro meses y ocho días de prisión.
•g
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y  
Sección prim era
Archidona.—Hurto. — José Toledo Gallardo y 
otro.
Archidona.—Disparo y lesiones,—Miguel Fer­
nández Mériüa y oiré.
Sección segunda
Coín.—Estafa.—Manuel Guerrero Cañete.
Colmenar.—Disparo y lesiones.—Francisco Lo­
zano Miranda y otro. •
E n  G ra n a d a
En la territorial de Granada había ayer el s¡- 
guiente.señalamiento:
’ Málaga (Merced),—La sociedad Maté y compa­
ñía con D. Manuel Hidalgo Hurtado, sobre pago 
de cantidad, hoy incidente dé décláracióp en juicio 
necesario de acreedores: Abogados, Sr'es. Cama- 
cho y Sánchez Reina.
Comisión Provincial
Bajo la presidencia del Sr. Ramos Rodríguez 
se reunió ayer la Comisión Provincial, asis­
tiendo los señores vocales que la integran.
Después de sancianada el acta de la sesión 
anterior, adoptáronse los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa los asuntos que figura­
ban en la orden del día con los números 2, 3, 4 
13.
Proponer al Gobernador civil la imposición 
de multa al alcalde de Benalmádena por no re­
mitir las debidas certificaciones.
Apremiar al alcalde de Almogía por igual 
motivo.
Exaccionar las multas impuestas á los alcal­
des de Gomares, Benahavis, Benalmádena y 
Cártama.
Aceptar la declinación de responsabilidades 
que por contingente hace el actual Ayunta 
miento de Villanuevá del Rosario.
Autorizar el casamiento de la expósita Ma 
ría Luisa de la S. T . de Málaga.
Conceder un mes de licencia al médico de la 
Casa de Expósitos, don Juan del Alamo.
Aprobar la cuenta de las obras de repara 
ción efectuadas en el despacho de la Vice-pre 
sidencia de ia Comisión Provincial.
Desestimare! recurso interpuesto por don 
José Durán contra acuerdo del municipio de 
Ronda separándole del cargo de secretario.
Acceder á la laminación de créditos solicita­
da por doña Ana Torres Guerrero.
Sancionar el informe relacionado con el de­
mente recluido en el Manicomio, Juan Marchan 
Alvarez, procesado militarmente por maltrato 
de obra á superior en actos del servicio de ar­
mas, causándoleTa muerte.
Pasar á informe de Contaduría los tres si­
guientes oficios:
Uno del diputado don Juan Gutiérrez Bueno 
sobre traslado del mobiliario y audiencia; otro 
de la alcaldía referente á reparaciones de los 
mismos y reposición del que se halla inutiliza­
do, y otro del Administrador del Hospital de 
Ronda respecto á las .tomas de posesión del ca 
pellán y escribiente de aquél benéfico estable­
cimiento.
í\m lE lOJB
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P o r  d e sb o ca rse  u n  c a b a llo
La imposición de una multa de 125 pesetas y el 
abono de 75 al perjudicado, como indemnización 
fué la penalidad que ayer interesó el representan­
te de la ley para los procesados Antonio Ortega 
Díaz y Andrés García Acedo, los cuales montaban 
un caballo que, desbocado, hirió á Jerónimo Ace 
vedo.
Sección segunda 
U no qu e d isp a ra  á  o tro  
Acusado de un delito dé disparo compareció 
ayer en esta sala, Francisco Fernández Rodríguez- 
El fiscal, en sus conclusiones provisionales, pe­
día se, condenara al procesado á dos años, once 
meses y once días de prisión correccional.
O tro  im p ru d e n te
En el Colmenar hay la costumbre de hacer dis­
paros en el entierro de ios difuntos.
El procesado, Pedro ,Alastra Gaspar, siguió la 
costumbre en la inhumación del cadáver de su 
convecino, pero como el hombre se hallaba em­




En plazo breve.dará principio la entrega del 
material -de artillería rápida, contratado con la 
casa Schider y Compañía, el cual será distribuido 
entre los regimientos montados.
—Se ha concedido la cruz séñeilja de la orden 
de San Fíermeñegildo, al-capHáníde infánígría doít- 
Antonio Muríl MartimpurG:
—De conforrnidad con io que interesaba, se ha 
concedido la rescisión de su "compromiso al guar­
dia civil de esta comandancia Francisco Páez Cla­
ros,
—En la mañana de ayer, el primer jefe de esta 




Hospital y provisiones: Extremadura, quinto ca­
pitán.
Notidas: locales
C ita c ió n .—El Juez instructor del distrito 
de la Merced cita á Francisco Carreras Casas, 
padre del alienado Juan Carreras Cotilla, y de­
más parientes para ser oidos en el expediente. 
respectivo acerca de la reclusión definitiva de 
dicho demente.
A c c id e n te s  d el t r a b a jo .—Lo han sufrido 
últirñamente los obreros de los ferrocarriles 
suburbanos Rafael Aragón Ramírez, Rafael 
López Conejo, Antonio Branda Ruiz y Fran­
cisco González Narvaez, habiendo comunica­
do ai Gobierno civil.
D e  C ó rd o b a .—Procedente de la ciudad de 
la Mezquita, ha llegado á Málaga el marqués 
aqqm de su señora.
nio Junio se espéraen~éste*p"uéiíoTS^T^ 
un vapor de turistas, procedente de Egipto.
R e a T o rd e n .—Se ha publicado una real or­
den disponiendo se devuelvan á los interesa­
dos las 1.500 pesetas que depositarán para re­
dimirse del servicio militar activo.
A  o b s e r v a c ió n .—Hállase autorizado el 
traslado á la Sección de dementes del Hospital 
civil, del enfermo encamado en la Clínica de 
San Carlos, Antonio Gamboa Fernández, para 
que sea sometido á observación.
C o n fe re n c ia .—Esta noche á las ocho y 
media disertará don Enrique Vilchez Gómez, 
en la Sociedad de Ciencias, acerca del conti­
nente africano.
C asas  de s o c o r r o .—En el benéfico esta­
blecimiento del distrito de la Merced han sido 
curados:
Federico Martin Martin, de herida en el dedo ; 
medio derecho.
Amelia Reina Go.izález, de herida en la ca- ' 
beza. ,
Manuel España Gasticia, de herida en la ma­
no izquierda.
Lucas Sánchez Campos, de herida en la mu­
ñeca izquierda.
En la del distrito de la Alameda:
José Román Cemiutero, de herida en la rná- 
no derecha.
José Muñoz Moreno, de contusión profunda 
en el pié derecho. ?
T r ib u n a l de o p o s ic io n e s .—Para juzgar < 
los ejercicios de oposición á plazas de médicos ; 
titulares en este distrito ha sido nombrado el 
siguiente tribunal: ;;
Presidente, D. José Pareja Garrido; voca-1 
les, D. Víctor Escribano García, D. Enrique ■ 
Vidal Ortiz, D. Luis del Rio y D. Juan de Dios 
Simancas, secretario. I
A l E x t r a n je r o .—El próximo sábado mar- i 
chará á Gibraltar y Londres, el ilustrado abo-  ̂
gado D. Juan Luis Peralta Bundsen.
V a c u n a .—El alcalde de Cuevas de! Bece- [ 
rro ha interesado del Gobierno civil la remi­
sión de varios tubos de linfa vacuna.
R e c lu ta .—Se han dado las órdenes opor­
tunas para la busca y captura del recluta Pe­
dro Navarro Parra, natural de Monda, \ quien 
se instruye expediente por falta de incorpora­
ción á filas.
R e c la m a d o s .—Ayer fueron detenidos por 
la policía Antonio García Delgado y Antonio 
Núñez Toledo, reclamados, el primero por el 
juzgado municipal de Santo Domingo y el se- . 
gundo por el de la Alameda.
M u lta s .—La alcaldía ha impuesto multas 
al dueño del e.stablecimiento de ultramarinos 
situado en la calle de Méndez Núñez núra. 8, y 
al propietario del carro faenaro núm. 330, por 
infringir las ordenanzas municipales.
C h o q u e .—En el pente de Tetuán chocaron 
ayer el carrro de boisa propiedad del vecino de 
Vélez-Málaga don Francisco Valderrama y el 
tranvía eléctrico núm. 31, resultando este últi­
mo vehículo con varios desperfectos. a
C o n fin ad os.—El jefe de! penal de Cartage­
na comunica al Gobierno civil que -han te- 
tenido ingreso en aquel establecimiento los 
diez confinados que fueron conducidos de es­
ta cárcel hace pocos días.
V a c a n te s .—Hállanse vacantes las siguien­
tes plazas:
Depositario recaudador del ayuntamiento de 
Ei Burgo, dotada con el haber anual de 250 
pesetas; recaudador de los fondos municipales 
de Gomares; médico titular de Villanueva del 
Rosario.
P re c io s o  y  ú t i l  re g a lo  á  lo s  le c to r e s  
de E L  P O P U L A R .—El notable pianista y 
compositor don José María Francés, ha publi­
cado una preciosa colección de tarjetas posta­
les musicales, conteniendo cada tarjeta una 
bonita y completa pieza de música para piano.
Consta esta nueva y notable colección de 20 
piezas, todas diferentes y completas, y entre 
ellas hay bonitas niazurkas, polkas, valses, 
habaneras, etc., etc.
Esta preciosa colección es digna de figurar
D O S BD1CÍONE8
flr. ÑUIZ de AZAGRA LANAJA 
M édieo»0 eulista
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rd oñ ez 
Martínez de Aguilar ^Antes Marque­
sa) Málaga.
R io ja  B la n co  y
R io ja  E sp u m o so  
DE LA
Compa&ía 
Vinícola del No2»te de España
De venta en todos los Hoteles, Restáurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
I f  e v e r i a
Desde el día del Corpus queda abierta al públi­
co la Nevería en el Café Nacional antes del Par­
que, Cortina del Muelle número 25 á cargo del re­
nombrado maestro Valentín.
Se  alquila nn piso 
Josefa Uqapte Bari^ientos 26
A V I S O
A  lo s  a fic io n a d o s  a l  G ra m ó fo n o
Se acaba de recibir un gran surtido de Discos y 
se venden á los precios siguientes:
Disco Odeón Doble grande los de 11 Pesetas á 8 . 
» Concért » * 8 » á 5.
» » pequeño » 4 » á 2 .
Pueden verse en Calle San Juan de Dios 26.— 
MALAGA
en todos los albums y musiqueros, y por un 
contrato especial con el autor, los lectores de 
E l  P o pu la r , la pueden obtener por el insig­
nificante precio de una peseta con solo presen­
tar este periódico en esta Administración, an­
tes del 30 del presente mes, pues pasada esta 
fecha costará el doble, como es su precio co­
rriente.
M ed id a  a c e r ta d a .—El alcalde ha conce­
dido un plazo de setenta y dos horas á los due­
ños de cabras que pernoctan en Málaga, para 
que busquen alojamiento á aquéllas fuera del 
radio de la población.
El total de cabezas de ganado cabrío que 
existe en la capital asciende á dos mil setenta 
y cuatro.
A  M a d rid .—Mañana marcharan á Madrid 
el vice-presidente de la Diputación Provincial, 
don Eduardo León y Serralvo y el concejal de 
este Ayuntamiento, don Bernabé Viñas del 
Pino.
F e s t e jo s  d e l P e r c h e l .—Esta noche á las 
ocho se reunirá la Junta Directiva de la Socie­
dad de festejos del barrio Perchel, para tratar 
asuntos interesantes.
S u m a r io .—A/ rededor del Mundo trae en 
su número del miércoles profusión de artículos, 
entre los cuales citaremos los siguientes, casi 
todos ilustrados:
La primavera. —Diamantes históricos.—Co­
mo oím os.-G uerra subterránea.-Prodigios 
del aire comprimido.—Los venenos de las pa­
siones.
Además contiene las acostubradas seccio­
nes de Averiguador
D e  v i a je .—En el tren de las nueve y vein­
ticinco marchó á Madrid don Manuel Alvarez. 
Para Sevilla don Alfonso Urquisa.
En el expres de las once y treinta regresaron 
de Marmplejo don Juan Benítez Gutiérrez y 
don Manuel Ledesma.
De Madrid don Juan Denamiel.
De Córdoba don Santiago Casilari y señora. 
En el tren de las doce y treinta fué á Granada 
don Luis Herrera Hernández.
En el exprés de las cinco marcharon á Ma­
drid don Ramón Urbano Carrere y don Quirico 
López Martín.
En el correo general llegaron de Motril el 
general de brigada don Fernando Serrano y su 
ayudante don Francisco Soria Palazón, capitán 
de infantería.
De Gibraltar don Eduardo Pacheco Gómez. 
De Madrid don Antonio Merino Conde. 
V ia je r o s .—̂ Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Antonio Sabater, don Juan Foig, donj 
Agustín Aguilar, don Vicente Galbete, don Jo ­
sé Domingo, don José M .”' Gómez, don Agus­
tín Mazot, don Antonio Maury, don Fernando 
Muñoz, don Francisco Soria, don José de Juan 
y don Federico Moreno.
H o te le s .—En los hoteles de esta capital se 
hospedáron ayer los siguientes señores:
Hotel Reina Victoria.— Sr. Duque de Medi­
na de Rio Seco, Sr. Marqués de la Torre de 
Milanos, don Ignacio Fernández, Sr. Dirand é 
hija, Sr. Arrondo, Sr. Carrera, A Mme. Tchon 
y don J. Ogden é hija.
Hotel Colón.—Don José Torres, don Juan 
Puchalt, -don Valentín Requena y Sra,, don 
Antonio Vento y don Manuel Larrondo.
Hotel Victoria.—Don Francisco Echevarría 
y Alfonso y don Francisco Vergos.
Sonmiersi
Camas de campaña y Mecedoras de Lona.—A  
D íaz .-G ran ad a  86 frente al Aguila.
G a m u z a s  n e g r a s  y  de o t r o s  c o lo r e s  
para calzado. Similgamuza para limpiar. Lo­
nas superiores y cortes aparados de todas cla­
ses.
Almacén de Curtidos de Francisco Castro 
Martín en calle de Compañía Pasaje de Mon- 
salve n.° 2.
V in o s  de M á la g a .—Bodega de Crianza 
con soleras finas. Casa establecida en 1877.
Viuda de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Lairios.
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
F la n  d el D r . A . O B T K E R .—Llamamos 
la atención sobre el anuncio en cuarta plana 
referente á los producios del Dr. A. Oetker- 
Bielefeld (Alemania) universalmente conoci­
dos hace 20 años y analizados en 1906 por la 
Dirección General de Aduanas en Madrid.
Merece especial mención la fécula alimenti­
cia para hacer Flanes de un exquisito gusto y 
que se ofrecen en ocho diferentes clases, (  
sean de Almendra, Chocolate, Fresa, Fram 
buesa, Limón, Naranja, Pina y Vainilla. Son 
de un COSÍO tan reducido que están al alcance 
de todas las familias. En cuanto á su calidad, 
basta decir que dichas féculas hace más de 20 
anos que se emplean en el extranjero, particu ­
larmente en Fondas-Casinos y sobre todo en 
las familias en general etc. los que prueba que 
pueden satisfacer al más delicado paladar.
 ̂ Constituye además un alimento muy nutri­
tivo y de fácil digestión, siendo muy recomen­
dado por los médicos para los niños y perso­
nas delicadas de estómago y enfermos.
Sn preparación es sencillísima, empleando 
en ella cuando más 5 ó 6 minutos.
El Backin (Levadura) del mismo fabricante 
es la mejor conocida hasta la fecha. Las per­
sonas que han probado una vez dicha levadu­
ra, seguramente ya no quieren hacer ningún 
etc. sino  ̂ con el Backin. de)
Hoy han sido constituidos en la Tesorería 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Francisco Sánchez Vicente, de 142,50 pese­
tas para los gastos de demarcación de 15 perte­
nencias de la mina titulada «La Campana», térmi­
no de Antequera.
Don Pedro Valls Chacón, entrega á disposición 
del Sr. Gobernador civil y á responder de mil pe­
setas que á razón de 500 pesetas por cada uno de 
los dos automóviles que posee se le  exige á título 
de arbitrio municipal.
Don Francisco Sánchez Vicente, de 180,50 pese­
tas para los gastos de demarcación de 30 perte­
nencias de la mina titulada «La Pareja», término 
de Antequera.
Para cumplimentar órdenes de la Dirección ge­
neral de la Deuda y,jClases pasivas, se presentarán 
en esta Intervención los individuos que á conti­
nuación se expresan:
Don Miguel Trujillo Navarro, don Juan Valader,; 
González, don Juan Granado Villalba, don Rafaeli 
Muñoz Medina, don Antonio Montero Acercado, 
don Torcuato Egea Hernández, don Francisco Pé­
rez Llaves, don Facundo Vedegas Venegas, don 
Francisco justa Nebreda, don Marcelo García Or­
tega y don Eduardo Carmona Gutiérrez.
C A JA  MÜNIOIFAIL
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Existencia para el 22, ,
1.843‘59
179,74
vela, coíno tó ^ ?  las que publica, La peña del 
Muerto,
Precio: 20 céntimos número.—2,50 pesetas 
suscripción írimetre.—Paseo del Prado, 38. 
Madrid.
C a r r e r a  de a u to m ó v ile s . -  El diario 
granadino La Publicidad organiza, con el con 
curso del comité ejecutivo del Automóvil- 
Club-Granada, dos carreras de turismo auto­
movilista, una á Guadix, con un .recorrido de 
108 kilómetros y otra á Motril, con 142.
Podrán concurrir é estas carreras los co­
checitos y coches ligeros hasta 6 y media H.P 
(caballos de fuerza), con dos plazas cuando 
menos y ocupadas por pasajeros que como 
mínimum pese cada uno 60 kilos.
Automóviles de turismo clasificados por su 
fuerza en caballos, del modo siguiente:
1.®' clase, automóviles de 8 H. P .; 2.  ̂ idem, 
id. de 10 id.; 3.*̂  id., id. de 12 id,; 4 .‘‘ id.,idem 
de 18 id.
Estos coches han de ser cuando menos de 
cuctro plazas y ocupadas también por perso- 
r as cuyo peso medio represente 60 kilos poi­
cada una.
Las inscripciones serán admitidas en el dia­
rio La Publicidad, calle de Gracia núm. 4 has­
ta el 31 de Mayo inclusive, á las doce de su 
noche.
Toda inscripción debérá ser acompañada, 
en concepío.'de matrícula, dé la cantidad de 25 
pesetasíparalo.s pjpfeed^^ y coches ligeros y 
í ííc 50 páí^^H^^tñás, ^
X Eh cáttá que nos dirig; ter señor Gómez de 
la Cruz, director del ya citado periódico gra­
nadino, dice;
«Cuento ya para el ob^to, con valiosos pre­
mios de los ayuntamientos de Granada, Motril 
y Guadix, y con otros no menos , importantes 
de la Diputación provincial, principales auto­
ridades, senadores y diputados, círculos, ca­
sinos, sociedades y empresas, comercio é in­
dustria, etc.
«Además de las carreras de automóviles, se 
prepara un desfile original, en nuestros hermo­
sísimos paseos, presidido por las señoritas 
más distinguidas de esta ciudad, que ocupa- 
ran el elegante chalet que va á levantarse á di­
cho fin, entre el Salón y la Bomba, para en él 
hacer entrega de los premios.»
Todo lo cual trasmitimos á los aficionados 
que en Málaga cuentan con el vehículo de 
moda.
D e m e n te .—Ha ingresado en el Hospital ci- 
|Vil la demente Cármen Fernández de la Torre, 
P e t ic ió n  de m an o .—Ha sido pedida la 
mano de la señorita Amalia Delgado Zafra pa­
ra don Antonio García de la Cruz.
Cluentas m u n ic ip a le s .—Por el Gobierno 
civil han sido aprobadas las cuentas municipa­
les correspondientes á los eiercicio.s y Ayunta­
mientos que se expresan.
Casarabonela.-Cuentas de los ejercicios 
1888-89, 1889-9Ü. 1890-91.1891-92. 1892-93 v
^ ^ 3  94 f e  ^
T o ld o s .—Ha empezado la instalación de 
postes para colocar los toldos que cubrirán la 
carrera de la procesión el día del Corpus.
B a u t iz o .—Apadrinados por el Juez muni 
cipal, don Francisco Rosado y la señorita Em{. 
ha Alvarez Giménez, se ha verificado el báU' 
tizo de una nina hija d'e nuestro estimado ami
CTí finn iafin HpI Pínn
Los Asegurados déla Compañía GRESHAM 
tienen derecho á asistir. personalmente á 4as 
«Juntas generales de Accionistas» y á nom­
brar uno de los Revisores encargados del exá- 
men de las cuentas; y éstas son luego com­
probadas por un Actuario debidamente nom- 
brado al efecto por el Estado de Inglaterra. 
1 0 . 0  ^^ESHAM se fundó en Londres el año 
1848.—Oficina en Málaga: calle Marqués 
de Larios, 4.
De ia provincia
N a u fra g io ,-
rondeño Pénix ( 
directamente d e '
-Letftios en nuestro colega 
ue, según noticias recibidas 
,  ̂ , ’usncs Airest se ha Confirma­
do desgraciadameníe^lie en el naufragio del 
vapor P'eítOu ha perecido el joven de Monte- 
jaque don Manuel Ortega Duran, sobrino de 
nuestro estimado amigo el comerciante de 
Ronda don Joaquín Ortega y hermano del mé­
dico lltular del mismo nombre de aquel pueblo, 
verdaderamente Una ihmensa pena para
Igual á . . .: 2.023,33
El Depositario municipal, Luis de Aíessa.—l/i® 
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
De ínstmcción pública
El Rectorado de este distrito, usando de sus atri­
buciones, ha tenido á bien nombrar maestro inte­
rino de la Escuela pública dé niños de Los Boli­
ches (Fuengirola) á don Miguel Maldonado Suá- 
rez, con el sueldo anual de 412.50 pesetas y de­
más emolumentos legales que la ley le concede.
—También ha nombrado maestro de Cartagima, 
con igual carácter y sueldo, á don Ildefonso Ramí­
rez Aguilar.
Ha sido nombrado catedrático de lengua france­
sa del Instituto de Badajoz, el que lo fué del Insti­
tuto de Málaga y prestaba sus servicios última 
mente en ei de Santa Cruz de Tenerife, don José 
Aguilera Montoya.
Se halla pendiente del dictámen del Consejo de 
Instrucción pública, el expediente formado con 
todas las peticiones recibidas en el Ministerio, so­
licitando se restablezcan las Comisiones de exá­
menes de Institutos.
PROPIETARIOS
Si quieren percibir las partes de sus fincas, aun 
cuando estén vacias SUSCRIBAN una póliza comía 
COMPAÑIA THE HOUSE ESPAÑOLA. Prima á 
pagar, reducidísima. Pídanse tarifas.
Se responde á todo el tiempo de vacío.
Agencia en Málaga: Enrique Eduardo de Cabre­
ra, Nosquera 12 y 14—Málaga.
Se alquilan casas por temporada, con abuudante 
agua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Gra­
nada, escribanía de D. Manuel Rando y Diaz.
CAFÉ DE LA MARINA
A c e ra  de la  M a r in a  3 7  y
A v e n id a  de C ro o e k e , 1 .
Café de medio real hasta medio día.
Aguardiente de Rute superior y cogttac Domecg, 
á 0‘15céní. P o r la tarde café áO‘25 cént. Boc de
cerveza pequeño 15 céntimos y grande 0 ‘80 al gri­
fo. Wermouth Torino y estilo francés á 0‘40 con 
soda. Whisky de las mejores marcas á 0‘50.
Especialidad en Cocktail á 0‘50 cént.
se lía i Flws Coacenite
á personas serias y de garantía
Catálogos especiales
N.° 1 Bicicletas y motocicletas.
> 2 Confección de toda clase.
> 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
> 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
> 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabricación 
alemana que no se encuentran en los Catá­
logos.
Toda discreción, Agencias en todas par­
tes del país.
Para detalles escribir indicando sus señas 
á la
E m p re s a  A le m a n a  E x p o r ta d o r a , 
A rn o ld  F e u e r .  — B e r l ín  S w . 4 8 .  
F r ie d r ic h s tr a s s e  2 7 .
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. Calle San Juan  de píos, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un a^edltado cosechero de 
vinos tintos dé Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al publico de Mi. laga expenderlo á los 
siguientes PRECIOS:
I arb. de Valdepeña tinto legitimo,
1|2 id. id. id. id.
Il4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo.
Botella de 3i4 de litro
Ptas.
Pt.
6 . - 1 arb. de Valdepeñas Blanco. > . Ptas. 6 . -
3.— >12 id. id. id. . . , 3 . -
1.50 Il4 id. id. id. . . . 1.50
0,45 Un litro id. id. . . . » 0.45
0,30 Botella de 3[4 de litro. . . . . 0.35
NOTA.
céntimos.
N o o lv id a r  la s  s e ñ a s : c a l le  S a n  J u a n  de D io s , 2 6  
-También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba. Un '.litro 0‘25
i iiiuo.—Con casco 0‘35 idem. , , . . j. u x .  . ,
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este e^ablecimiento abonará eí valor de 
pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Municipal
el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo duefi^_mi_calle_^ap^Iiii^s_numero , 5.
50
que
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
D p . Vega  M édico-Abogado
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valís.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles!, 45.
j i _ ________ . , . „
E s p e c ia l is ta  en  e n fe rm e d a d e s  S i f l l i t ic a s _ y  d e la  P ie l
Tratamiento de la impotencia.—Horas da consulta de 11 á 3 .—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la ptel y cuero cabelludo de 3 a 4.
Plaza ^del Otoigpo númcpo 6. ^
Juan P a re ja
Gpaíl estableeimlento de objetos ^  relo jes de
todas clases.-«Calle Mueva ntkm. «?0.-MaIaga
Jardines de Hernán-Cortés se vieran precisados á abrir una suscrlpcióif,
* con cuyo importe marcharon á Buenos Aires.
FMSIlCI DE ÍHOCOUTES
liA ABXIJA
Chocolates selectos fabricados con cacaos !> 
de Guayaquil, Caracas y Ceyian, con vainilla rj 
ó canela. p
Especialidad en cafés tostados y crudos de /  
Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce- 
dencias.  ̂ ^
Tés finos y aromáticos de China, Ceyian  ̂
é India. H
D e p ó s ito  C a s t e la i ’, 5  
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo
j Nuevo servicio de comidas con tranvía pagado de 
I ida y vuelta á
Pesetas 3*50 el cubierto
Toda persona que adquiera un carnet para esta 
combinación, en el estanco situado en la Calle 
Marqués de Larios número 3, tendrá derecho á un' 
cubierto de almuerzo ó comida, en estos deliciosos 
i jardines y á utilizar gratuitamente tanto á la ida co- 
I mo al regreso los tranvías eléctricos, que saliendo 
: de la alameda pasen por el Hotel Hernán-Cortes.
J  SOCIETJÉl C
C J . £ i .  PáVü!DE L̂ FARGE |
\ Cementos especiales para toda clase de \  
i  trabajos. %
3  Las fábricas más importantes del mundo ^  
% por su producción y bondad de sus produc- u  
5  tos. Producción diaria más de 1500 tone- 5  
^ ladas. %
% Representación,y depósito. J
C Sobrinos de J .  Herrera Fajardo a  
S  G A lS T E L A R , 5 J
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
El vapor trasatlántico francés 
Les A lpes
saldrá el 26 de Mayo para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo.y Buenos Aires.
El vapor correo francés
£m ir
saldrá el 29 de Mayo para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella para 
ios puertos -del Mediterráneo, Indo-Ghína, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Provenee
saldrá el 10 de Junio para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
Para cama y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rríentos 26, Mál aga.




Sucesor de Martín y Leal
Extenso surtido en vajillas y juegos de lavabo. 
Cristalería fina. Vidrios para solería. 
TALl^RES DE GRABAR CRISTALES 
Granada núm. 98
Es
desearaps resignación para 
sobrellevar tan rudo golpe.
los días 23.
24, 25, 26 y 27 del actual se celebrará en Al- 
haurín el Grande la acostumbrada feria anual.
_ En el programa figuran diana, fuegos artifi­
ciales, mercado de ganado, funciones teatrales 
etc. ’ ’
P ró fu g o s .—Los Ayuntamientos de Casa- 
bermeja, Frigiliana y Aícaucín han declarado 
prófugos á buen número de mozos de! reem­
plazo de 1907, habiendo dado la§ ófiortunas 
órdenes para la busca y captura de los mismos.
Ju e z  i^ u n ic ip a l. Ha sido nombrado Juez 
municipal de Parauta don Pedro Cálvente Mo­
reno,
_ C a p tu ra d o .—En Teba ha sido pteso José 
Guerrero P ra ^ s , féclámado por el Juzgado 
de ^  como autor del delito
D en u n cia .
r e lo je r ía  a l e m a n a
D E
Oscev Lielip
(A n tig u o  o f ic ia l de D . C a rlo s  B a ltz )
, T o r r íjo s , 49.
Se componen todas dááéS de relojes con per­
fección y economía.
Composturas garantizadas á  3  P e s e ta s
mi ................ imrmnirmmiTT
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 33 pesetas^ arroba de 16 2i3 la litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5, Valdepeñas blanco y tinto á 5,50. 
Seco de í.904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisupérior á 25 pesetas. Dulces, y Pero-ximen 
7 pesetas. Maestros á 7,50 pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 pese­
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales. - 
Escritorio.—Alameda 21.
De transito y á depósito 1‘50 menos.
22 Mayo 1907.
De Tien-Tsing
Los funcionarios de las aduanas imperiales 
han sorprendido un contrabando de 8.000 fusi­
les, 300.000 cartuchos y 5.000 bayonetas, des­
tinado á los revolucionarios chinos.
Estas armas y municiones eran enviadas por 
una casa europea y debía recogerlas una dele­
gación de los revolucionarios.
De Tánger
Procedente de Mogador fondeó en nuestro 
puerto el crucero francés Jeanne d ’Arc.
De Londres
El embajador de España ha dirigido al lord 
Maire una carta agradeciendo, á nombre del 
rey de su nación, el despacho de enhorabuena 
que je  fué enviado por el nacimiento del prín­
cipe heredero.
Hace también constar que don Alfonso con­
serva entre sus más preciosos recuerdos la bue­
na y entusiasta acogida que se le tributara en 
Londres, á cuyo pueblo desea bienandanzas y 
prosperidades eternas.
De Roma
Allí gestiortóron cerca del gobierno de Chile - 
que enviara un'L'.uque á España para recoger á ¡¡a
los vecinos de Béjlar, previa nota indicando et 
nombre de cada traÍJajador y su oficio.
El gobierno chilei.no está dispuesto á enviar 
el barco, asegurándolas trabajo bien remune­
rado.
Los obreros de Béjar hAn telegrafiado, pi­
diendo garantías para empre.ider el viaje..
El jueves se reunirán para adoptar acuerdos 
en firme.
De Valencia
Los representantes del arrendatario d e . con­
sumos han visitado al gobernador, para mani­
festarle que aceptan las bases de arreglo pre­
sentadas por los vecinos d? los poblados ma­
rítimos, comprometiéndose á pagar la rienda 










El diario oficial de hoy publica, entre otras,
El Vaticano desmienjie aueio« católicos ame- 
nuanos aseguran a la Santa Sede un millón de
CAPÍ) Y RESTAURANT
L A  L O B A
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Md/oga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
j tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
' *  diario, macarrones á la napolitana. Variación
Acaba de recibirse nn nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra,
' i ■
Extensa colección de trajes para 
CabaííefíiS
fabricación del P a ís  ' 
y  verdaderos ingleses 
así como Alpacas y Driles de hilo, '
go don Francisco Jaén del Pino, Catedrático 
auxiliar de la Escuela Superior de Comercio de 
Coruña.
La iieófiía recibió el nombre de María de la 
Concepción.
E n fe rm o .—Se halla enfermo de algún c n P  
dado el Sr. D. Joaquín Masó Roiira,
Hacemos voto por su restabiecimienío.
S u b a s ta .—El día l .°  dél próximo Junio se 
celebrará subasta en la Comandancia de Ca­
rabineros, á fin de p'ara contratar ej arriendOíde 
una casa cuartel para la fuerza de Gabaílén'4 y 
caballos de la misma,destacada eii esta capital..
ihihgir la vigente Ley de 
caza ha sidü oénunciado al Juzgado municipal 
de Penana,^ el vecino Francisco Peña Jáime. 
R e p a rtim ie n to . — En la Secretaría del 
Arenas se halla de manifiesto 
por término de ocho días, el repartimiento de
consumos para el apo áctuaU
rin padrón de cédulas
^  presente año, se en-
cueníra expuesto al público por término de 
ocho días, en aquella Secretaría municipal.
U n ifo rm o , En Ponda han comenzado á 
usar uniforme la mayoría de los e m S o s d l  
aquel Ayuntamiento.
Llavero
en el plato del día. Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada ppr la calle de San Telmo (Patio de la 
Parra.)
TOS PASTiL!.ASF B A N íiU J B t ó
(BALSÁMICAS AL CREOSOTA^ 
Son tan eficaces, que aun en jlos casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los trastornos á que da lugar una tos 
p%ñ\mz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante íá íicehe. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Preeio: U NA  p& s® ta  eaja




El 18 del corriente fueron detenidos en Kas- 
lach treinta socialistas revolucionarios,y al día 
siguiente se amotinaron los aldeanos, atacando 
á la policíá y guardia rural.
Estas fuerzas dispararon sobre los revolto­
sos haciendo dos muertos y numerosos heri­
dos.
El telégrafo se halla interceptado.
La agitación subsiste.
El gobernador, seguido de un destacamento 
de cosacos se trasladó á Kaslach para restable­
cer el orden.
De New-Orleans
Sábese que la insurrección de Salvador se  
halla dirigida por don Prudencio Alfaro, vice­
presidente de la república.
Do Papís
Según LePetitParisién,carece de fundamen­
to el rumor de que Francia se propusiera en­
viar fuerzas militares para escoltar al cónsul 
desde Mogador á Marraquesh.
Su propósito no era otro que pedir al sultán; 
la seguridad del cónsul, con la escolta que se 
juzgara conveniente.
Más de Lóndipes
Creóse que hoy quedará terminado el regla­
mento de la nueva policía, redactado^ en cola­
boración por el ministro de la Guerra marroquí 
y los oficiales franceses y españoles. 
DeOpopto
La policía practica pesquiáias para averiguar 
las relaciones que pueda tener el anarquista 
preso ¡en Lisboa con los correligionarios de 
Oporto.
Parece resultar que el detenido mantenía In­
tima correspondencia con un operario español 
que trabajaba en importante fundición, cuyo 
sujeto, improvisadamente, marchó á Orense.
Se¡
,si
las siguientes disposiciones: ^
Real orden para la expropiación de terrenos j 
destinados al ensanche de la fábrica de pólvo- , 
ra y explosivos de Granada.
Convocando á los aspirantes de primera 
clase del cuerpo ds Sanidad exterior que de-|2 
seen solicitar la vacante de director de Ja esta- 
ción sanitaria de Melilla. f
Anunciando la vacante del título de conde 
de Cheste.
Los taponeros
Los taponeros se han reunido en el Círculo jcof 
Mercantil bajo la presidencia de Roger. ¡ijj
En la sesión tomáronse los siguientes acuer- L
Interesar la supresión del de.recho de 15 pe- 
setas que grava la exportación.
Pedir intervención en la Junta de Aranceles. 
Encarecer al gobierno la formación de la es­
tadística de nuestra importación y exportación 
corchera, clasificándoia en cuádi'os, tapones 
manufacturas, virutas y desperdicios. ^  
Solicitar la rebaja y unificación de las tan^ 
fa.sJer^viarias y resolüción .de las .reclama­
ciones hechas á los ferrocarriles.
Y por último, pedir la desaparición de los 
derechos de Aduanas extranjerais ó reducción 
á la tercera parte de los actuales:.
Y  dale que 1© dt ás 
Algunos liberales, por cierto lol? menos en­
tusiasmados con la abstención,dec¿jii ayer tar­
de, al enterarse de la respuesta -de Maura, 
que al desafío debían ellos corréJ^ponder re- 
nuciando las actas á ver si de ese i’nodo que- |rsu 
daba aquél mas satisfecho. íJfen
Los conservadores por su parte m'anifesía- te] 
ban su creencia deque el asunto quedaiíaprón- ¡iop, 
tamente arreglado, dándose actas á Pórtela, sfdii 
Tenorio, Aléala Zamora y oíros. jfe
Respecto al Senado se anularán las elciccio- iBn¡ 
nes en Lugo y otras capitales. ilaj:
Con tal solución creen los ministeriales que
b.
Parte marítimo:
Melilla 22 (12).—Viento N, flojo - 
Buen cariz. -Mar llana,-
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muv ven- 
tajosos, áé vgñügh Lotes de Satería de Cocina.
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -----
Í0,90—12|90 y i9¡75 en adelante hasta 50 Ptas.
De provincias
BEJDVEHIL' Borra por completo las arrugas del ros­tro, destruye los 
granos, barrillOs,pe- 
I cas, manchas etc. etc. Puntos de venía: Antonio 
í Marmolejo, calle de Granada y Droguería Mo­
delo, calle de Torrijos. Representante en Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
GRANDES ALMACENAS D t 
. D E
FELIX SAENZ CALVO
Exposición permanente en todos los aparado­
res de partidas muy importantes de Pañería con 
rebajas de un 50 por 100 del precio corriente.
cbhijfleíb éil fiipácgSí driles y toda dase 
de áríícuios que esta casa trabaja en condíciófieS 
inmejorables.
«íomé Im p e llitie p i 
Médico-Ciruiano
Especialista en enfermedades de la matriz, par- 
fo§, g.^íganta, venéreo, sífilis y . estómago.—Con­
sulta de 12 it 2.~MpLINA LARIOS, 5.-H onora- 
rios convenciOnaíe.^.
S B  A L Q U IL A
UNA COCHERA
Calle Josefa ligarte Barrientes 26
D © ie g a ( 3 Í ( ) i i  d ©  H ^ c Í G i i d a
Íf»M o apro.
_  Por el Ministerio ele la Guerra han
didos los siguientes retín______ ....tuius- sido conce-
le¿ Izqnierdl̂ luardia  ̂ C'"'”-
X Z £ E 9 « K X £ E i 3 a S £ ¡
Grand Hotel París
G r a n a d a
D e22 5niíi írj civiles,
Edificio construido exprofeso j a r a  
hotel reuniendo ios últimos adelantos 
en cuanto al confort, como salás de 
baños, calefacción á vapor, ascensor,' 
timbres y luz' eléctrica, 3 fachadas y 
150 habitaciones. Gran comedor capaz 
para 200 personas. Intérpretes, ca­
rruajes de lujo y ómnibus á  la esta­
ción, á todos los trenes.
On p a r le  fran Q ais,
S i  p a r la  i ta l ia n o  ó in g lé s .
Cm7
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital
E s p e c i a l i s t a
! © D  l a ©  © n i ^ p m e d a d © ©
d© la© vías  ̂ &3»inal«ias
I Alumno de dicha especialidad en los hospitales- 
■ de París y Burdeos.
L l̂asEsa del Teatro niim. 31
i' . ' Horas'de consultas de 2 á 4 (tarde)
I Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
i " ■ ■ |?afé y  iNevería
I . D E - -la o m á n ’
S U G E B O ^  D E  M I G U E L  P O N G E  
A lá m o d a , 8  y  C a s te la r , 2 2
I queda abierta al público la acreditada Nevería 
: que tanto crédito tiene obtenido á cargo del re- 
í pntado mae.stro don José Pretel.
' Sorbete del día.—Mantecado, Leche Merengada,
22 Mayo 1907.
D© Alealá
Ayer tarde vinieron en antomóvil la princesa 
Beatriz y la infanta ísabej, las cuales visitáron­
los monumentos y recorriéron algunas calles 
de la población, obteniendo una acogida entu­
siasta.
DeJPalma
Martitegui ha inspeccionado los fuertes.
Hoy visitará á los telegrafistas.
—Hay gran animación para el Congreso 
agrícola que ha de celebrarse en Manacor del 
24 al 27 del actual.
Prepáranse giras á las cuevas de Duach, 
fuegos artificiales y Dalles populares, en honor 
de los congresistas de Cataluña.
De Melill©
Toda la tarde se ha oido fuerte cañoneo ha­
cia Arkeman, donde acampan los imperiales.
. Por los confidentes de la paza sábese que 
en el combate intervienen 300 roghisías de ca­
ballería é infantería.
Faltan dc'tálles.
El vecindario de Melilla ha intentado curio­
sear las operaciones desde la muralla, pero ía 
brumá iriipedía ver claramente.
Parece que los imperiales preparen un ata­
que al mayos núcleo de rebeldes, que se en­
cuentran en Zéluán. .
D© B é ja r
La comisión dé obreros que fué al Paraguay 
al objeto de gestionar la emigración del pue­
blo entero, escribe desde aquella república, 
que al llegar enconttaron un ambiente hóstil 
por completo.
El gobierno les acusaba de holgazanes y le­
vantiscos, calificándoles de aventureros peli­
grosos.
Mientras los comisionados permanecieron en 
Asunción, se les vigiló estrechamente,
Los compatriotas les aconsejaron la adqui­
sición de armas.
La prensa paraguaya defendió á nuestros 
connacionales, afeando; la conducía del go­
bierno.
se darán por satisfecho los liberales,pero éstos 
opinan lo contrario alegando que lo expuesto 
no constituye el desagravio que ansian.
Además, como el Senado se constituye hoy, 
no ven que el arreglo propuesto pueda llevar­
se á la práctica.
D© alcojb:ol©s ; i!
El diputado por Requena Sr. García Berlati- 
ga conferenció extesamente con Osma acerca 
de la reforma de la ley de alcoholes.
El ministro manifestó su deseo de llevar á 
cabo la variante, esperando que la actitud de­
sinteresada de las clases afectadas contribuya 
á llegar á la transformación dél tribPJto sin dis­
gustos ni apasionamientos. :
V©lada
El Centro regional valenciano celebró ano­
che una velada en honor de Cajal.
Presidió Sampedró, quien hizo entrega al 
ilustre sabio del magnífico álbum que le rega­
lan los valencianos.
Después de hablar Cervera y Villar, lo hizo 
Sampedró para asociarse al homenaje en nom­
bre del Gobierno. „
«£1 Liberal» Bi
Asegura este periódico que Maura se halla 
muy preocupado con el proyecto de adminis­
tración local.
Acerca del mismo consultó con Puig Cada- 
falch, Garner, Suñol, Bertrán y Musitu.
La consulta versó principalmente sobre la 
parte respectiva á la autonomía municipal.
Los solidarios se muestran esperanzados en 
orden á la reforma que en extremo tan impor­
tante introducirá Maura en su proyecto.
•—Comodato interesante para formar juicio 
de las últimas elecciones debemos consignar 
que según los antecedentes oficiales pasan de 
trescientos los alcaldes de rea! orden que se 
nombraron antes de comenzar ej periodo elec­
toral.
«B1 ImpaFGíai»
Dice El Imparcial que la impresión produci­
da por el señor Tenorio en la comisión y en el 
público fué visible, hondísima, coincidiendo 
todos en que el expediente electoral de Ronda 
es uno de los más escandalosos venidos a la 
corte.
Los progr©sistas
Ayer se reunieron nuevamente los progresis­
tas, continuando los debates para tratar de las 
relaciones, de este partido con los restantes re­
publicanos.
Acordóse adoptar una situación expe cíame 
mientras se desenlazan los incidentes iniciados 
en la Unión Republicana.
Hoy celebrarán la última reunión y seguida­
mente se publicarán los acuerdos.
Servicio | i  ia noel
DE RONDA
(DE NUESTRO SER\nCIO ESPECIAL)
23 Mayo 1907,
La feria
Ha terminado con escasa animación la feria. 
Las transacciones en el mercado de ganados
han sido algo más activas en el
pero sin alcanzar precios remunera^res.
p :
t » O S  t D i a i O I O N B » m t .  p o f * 0 i < A a J lievesSS  cte Mayo de i»02
í
Grao Sastrería Inglesa de iaooel Beioero Cáceres.- Nicasio Calle, 7 Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros.—Sedas, Lanas, Hilos y algodones, para trajes de señoras.—Confec-Í^ , ,  ^ 5- _ -d o n e s : Especialidad en corte ingles, T ogas Amazonas, Uniformes civiles, militares y académicos.—Se hacen toda clase deM o r o n o  M o n r o y j  7" para niños.—Los talleres de sastrería, á cargo del reputado cortador don Manuel M. Bárrales.
cindario con motivo de la variación del sitio 
del mercado.
La iluminación eléctrica en la Alameda del 
Tajo es lo único que ha llamado la atención.
Parece que, á pesar de lo que se había ase­
gurado en contrario, se ha jugado á los prohi- 
hibidos.
La policía ha hecho algunas detenciones de 
gente maleante.
ESI acta de Ronda
En la opinión no ha causado efecto alguno 
la campaña hecha en determinados diarios 
madrileños á favor del Sr. Tenorio con motivo 
de la última elección de diputado á Cortes en 
este distrito.
Las ilegalidades denunciadas ahora por el 
Sr. Tenorio, se cometieron por sus amigos en 
cuantas ocasiones los liberales dispusieron del 
manubrio electoral.
Por eso nadie espera que la última elección 
se anule, pues no ha sido ni más amañada ni 
más escandalosa que cualquiera de las ante­
riores, y los procedimientos por los cuales el 
Sr. Borrego ha obtenido el acta han sido los 
mismos que los empleados por el Sr. Tenorio 
en contra del Sr. Vasco ó de los republicanos 
cuando éstos lucharon en las elecciones mu­
nicipales.
lnspeceión.->RI tiempo
La inspección militar és esperada en esta. 
—El tiempo es bueno, aunque con tenden­
cia á tormenta.
La cosecha es casi segura. -  El correspon­
sal.
Deséchase el voto por 124 sufragios con­
tra 25.
Se procede á la proclamación de Mancebo. 
Suspendido el acto á las cinco y media, se 
reanuda á poco para leer diversos dictámenes. 
Y se levanta la sesión.




Da principio la sesión á la hora señalada,
Ocupa la presidencia Azcárrága.
Prócédese á la jura, haciéndoTo 37 senado-
delres, 9 obispos, Loño y el. subsecretario 
rainistériO de la Querrá;
Labra saluda á la Cántara en nombre de lá 
minoría republicana, prometiendo una labor 
seria y patriótica.
Se reeligen definitivamente los secretarios y 
se constituye la Cámara.
Azcárrága agradece su exaltación, promete 
atender al derecho de todos, lamenta la ausen 
da de ios liberales, en cuya pronta vuelta con­
fía y aconseja la mayor prudencia en los deba­
tes.
Termina proponiendo que se felicite á la 
real familia por el nacimiento del príncipe: 
Allende dice que el Gobierno hará cuanto se 
dirija á beneficiar á la patria.
Figueroa lee él proyecto de reforma de juz- 
, gados. , . :
Es reelegida lo comisión de aqtas. ,
Y se levanta lo sesión.
Congreso
Comienza la sesión á las dos y  treinta mi­
nutos.
Preside Dato.
En el banco azul toman, asiento Lacierva y 
Maura.
Los escaños aparecen animados.
Se procede á la proclamación de varios di- 
( putados.
Es leido el voto particular de Alvarado y 
Saivatella, que Corominas se encarga de de­
fender.
^ Expresa el deseo de los solidarios de que el 
p'paísse halle representado en el parlamento 
f por verdaderos electos.
I Recuerda las elecciones que tiempos atrás 
: hizo Maura, tan próximas á la verdad y á la 
justicia y juzga lamentable que las elecciones 
de Bilbao registren algo brutal y asqueroso 
queatenta al decoro de la Cámara.
Nosotros, añade, somos partidarios de que 
vengan aquí legítimos representantes.
Hace notar que los carlistas han sido traidós 
por sus votos que, indiscutiblemente, consti-. 
' tuyen una fuerza en el país.
Asegura que los carlistas de Bilbao se dedi­
caron. á comprar votos, en vez de hacer con 
ese dinero obras de caridad.
Y termina pidiendo úna información pública
Pinies, de la comisión, considera injustifica
da la protesta y afirma que iglesias carecía de 
fuerzas que le trajeran al Congreso.
Respecto á la alusión á los capitalistas bil­
baínos, hace notar que precisamente el señor 
Ibarra, padre del electo, había dado dos millo 
nes para obras benéficas, y su hijo sigue el 
mismo camino.
Corominas insiste en que hubo compra de 
votos.
Lacierva: Antes de entrar en el fondo del 
voto particular, permítaseme que lamente la 
ausencia de una importante minoría que en su 
hora reconocerá no tener motivo de agravio 
por las cuestiones electorales.
Estima el ministro que debe desecharse el 
voto, pues aun suponiendo cierto lo de la com­
pra de votos, ello compete á los tribunales.
El ministro de Gracia y Justicia declara que 
en Bilbao se siguen causas relacionadas con 
las elecciones y que el fiscal apreciará la certe­
za délas d-^nuncias.
Los solidarios piden votación nominal.
Deséchase el voto particular por 143 sufra­
gios contra 15. ,
Es proclamado Ibarra.
Discútese el acta de Árnedo.
Alvarado defiende otro voto y dice que las 
elecciones han tenido carácter oficial.
Necesitábais, añade, una mayoría importan­
te para sacar á pulso vuestros proyectos,y con 
tal de conseguirlo no reparásteis en los me 
dios. Habéis dado un paso atrás en materia 
electoral; nombrásteis millares de delegados.
Lacierva: Es singular la forma en que que­
réis atacar al Gobierno, no obstante háber muy 
pocas actas protestadas y de aprobarse casi 
todas sin discusión.
Y esto, en la proporción que todos véis, no
ha ocurrido en otras Cortes. '
Resulta triste que por personas de alta sig- 
niflcación se suponga que la guardia civil in­
tervino en las elecciones y que la prensa me 
atribuya la sustitución de 300 alcaldes, cuando 
según los datos oficiales no fueron más que
Donativo
El duque de Connaught ha donado 500 pese­
tas para los pobres.
Confereneia
Maura conferenció con Dato y García Alix 
extensamente.
Emplazamiento
Dice Lacierva que lo estadística de alcaldes, 
publicadas en la prensa será objeto de discu-' 
sión en el Congreso.
Firm a
Ha sido firmada una disposición autorizan­
do á la comandancia de ingenieros de Málaga 
para adquirir materiales.
Enferm o
El ministro de Marina se sintió hoy indis­
puesto, por lo que no pudo despachar.
Noticia desmentida
Lacierva niega el rumor relativo á que el Go­
bierno influye en la comisión de actas, pues 




DÍA 21 DE Mayo
París á la vista . . . de 10.60 á 10.75
Londres á la vista . . de 27.78 á 27.84
Hamburgo á la vista . de 1.356 á 1.358
DÍA 22 Mayo
París á la vista . . . de 10,40 á 10.60
Londres á la vísta . . de 27,80 á 27.86













4 por 100 interior contado............
5 por 100 amortizable.................
Cédulas 5 por 100.........................
Cédulas 4 por 100........................
Acciones Banco de España.......
Acciones Banco Hipotecario......
Acciones Compañía Tabacos...
C a m bio s
París á la vista.............................
Londres á la vista.......................
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
23 Mayo 1907.
Proyecto
Hoy publicará la Gaceta proyecto de re­
forma de la administración de justicia en los 
juzgados municipales.
Eos repnbíicánes 
La minoría republicana se reunió en el Con­
greso bajo lá presidencia de Muro, adoptando 
algunos acuerdos.
Banquete
Mañana jueves se verificará en el teatro de 
la,Comedia el ^banquete con que sus amigos 
obsequian al Sr. Moret en señal de símpátía 
por el resúmen que hizo en e l Círculo liberal 
dé los agravios electorales del partido.
Fábrica de Platería
Éspéeialídad én cadenas
d ep la tayo ro  al peso
Artículos de electro plata, Platería,
Relojes de todas clases. Novedades para regalos. 
Compra, pagando altos precios dé oró, plata y 
alhajas antiguas.
E o p a ra c ió n  de r e lo je s  co n  g a r a n t ía
A N T O N IO  P A B O N
Fábricas Ollerías
V e n ta  a l  p o r  m e n o r
Compañía 29 y 31
LA a le g r ía
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la Oenovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en La 
Alégria.~18, Casas Quemadas 18
En las futuras discusiones se verá que cier­
tas cosas no se pueden decir.
Es una injusticia propalar que el poder ce­
dió los distritos de Cataluña á la solidaridad, 
siendo así que los ministeriales lucharon en 
Lérida, Tarragona, Gerona y Barcelona, sa­
liendo derrotados, á pesar de que á algunos 
candidatos les guardaba el afecto del Gobier­
no y en tanto ¿porqué los liberales y demócra­
tas no asomaron la cabeza?
Si la mayoría aparece grande no se debe á 
que los proyectos necesiten del número sino á 
que el partido conservador fué siempre fuerte 
y pudo aumentar su importancia después de la 
etapa liberal. .
En la destitución de alcaldes no se ha faltado 
á !a ley; solamente dimitieron cincuenta de 
ellos, y en los nombramientos de delegados 
no llegamos ni con mucho, ála cifra que los li­
berales.
Señáleseme cualquier caso de un delegado 
que se excediera en sus.funciones.
En el debate general demostraremos palpa­
blemente que el Gobierno ha perseverado en 
el camino de la sinceridad elecioral que Maura 
inició.
Alvarado insiste en que se cometieron atro­
pemos. 6 •
Los deinócraías piden votación nominal.
Novedades íarmaceúticas
I je v a c lia ra  s ta a ffe i* .—El mejor remedio pa­
ra la Diabetes y enfermedades de los furúnculos.
M n riJ ie .—Para todas las enfermedades de los 
ojos, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
T M a l ió n .—Para la Gota,Reumatismo, y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangré.
T im ó l in a ,  de uso interno y externo, Catarros 
nasales. Hemorroides, Tos ferina, Essipela y
otras varias. ^  ____   ̂ __________ ______^
;Gran surtido de nuevo^ específicos para toda' casualmente en su domicilio, sito en el partido 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos. 'd eC u p ian a.
C o c lie s -ca m a s . —La Compañía ¡nternacio-f 
nal de coches-camas ha autorizado á lá Cen­
tral de Ferrocarriles para expender billetes de 
los departamentos-camas para todos los ex­
presos y sudexpresos de España.
D e S e v i l la .—Acompañado de su hermana 
Eloísa, ha regresado de Sevilla el teniente de 
alcalde don Rafael Martín Ruíz.
R e fo r m a s .—Se están efectuando algunas 
reformas en el teatro Lara.
N o s a le g r a m o s .—Hállase casi restableci­
do de la grave enfermedad sufrida, don Fran­
cisco Torres de Navarra y Bourman,
E s c r i t u r a .—Inmediatamente que el contra­
tista de las obras de construcción de la nueva 
Casa de Misericordia constituya la fianza, se 
otorgará la correspondiente escritura.
C o n fe re n c ia .—En e! Colegio de PractP  
cante dió anoche su anunciada conferencia so­
bre anestesia general, el facultativo don Rafael 
Pérez Bryan, que fué muy felicitado.
A l B r a s i l .—Ha marchado al Brasil el in­
dustrial don Manuel García López, á quien 
acompaña su familia.
N o m b ra m ie n to .—Ha sido nombrado es­
cribiente de esta Aduana, don Juan Espada 
Soler.
F o m e n to  C o m e rc ia l .— Anoche celebró 
sesión el Fomento Comercial Hispano-Ma- 
rroquí.
En breve publicaremos los acuerdos que se 
adoptaron.
R e s ta b le c im ie n to .—Se encuentra resta­
blecida de su dolencia doña Amalia Mendi- 
luce.
O p o sic io n es  á  c o r r e o s .—El l .°  de Junio 
darán principio en Sevilla los ejercicios de 
oposiciones al cuerpo de correos para los as­
pirantes residentes en Andalucía.
De Málaga concurrirán varios opositores. 
E s c u e la  S u p e r io r  de C o m e rc io .—Ayer 
terminaron las pruebas de fin de curso para los 
alumnos de enseñanza oficial en la Escuela Su­
perior de Comercio.
C r ia d o re s  de v in o s .—Hoy jueves á las 
cuatro y media de la tarde celebrará junta ge­
neral ordinaria, de segunda convocatoria, la 
Asociación Gremial de Criadores Exportado­
res de vinos para tratar de asuntos de interés.
S in  c o b r a r .—El personal de la Escuela de 
Industrias y Bellas Artes de esta, cuyo pago 
corresponde al Ayuntamiento de esta capital, 
todavía no ha percibido sus haberes corres­
pondientes al pasado mes.
Huelga decir la situación angustiosa en que 
estos modestos empleados se encuentran.
Por nuestro conducto ruegan á la alcaldía 
ordene el pago de esos sueldos.
C á m a ra  A g r íc o la .—Por falta de número 
vo celebró anoche sesión la Cámara Agrícola.
C o n tra  la  m en d ic id ad . — La comisión 
encargada de extinguir la mendicidad se reu­
nió ayer en la alcaldía, bajo la presidencia del 
Sr. Torres Roybón.
Asistieron los señores marqués de Valdeca- 
ñas. Masó, Castañer, Armendariz, Castel y 
Jaraba.
Una vez constituido dicho organismo, los 
mencionados señores ofrecieron trabajar sin 
descanso para conseguir el objeto que se pro­
ponen,
El alcalde prometió á la' comisión todo su 
apoyo.
; Fué elegido presidente el Sr. Rein, vice el 
Sr. Castañer y secretario el Sr. Armendariz.
Hoy darán principio los trabajos de la co­
misión
P e t ic ió n  a te n d id a . -L a  petición formula­
da por los vendedores de almejas ha sido 
atendida.
La Junta de pesca ha acordado permitir la 
pesca y venía del marisco.
Q ,u em ad u ras.— Los guardias civiles Fran-: 
cisco Moya y Francisco Navares condujeron 
ayer á la. casa de socorro de la calle del Cerro­
jo , á la joven de 16 años, Remedios Martes 
Ramírez, que presentaba varias quemaduras 
de I.°  y 2.° grado en el vientre, ocasionadas
tud á la sociedad mercantil Sres. Zalabardo y 
Montes por su donativo de 32 sacos del exce 
lente cemento Sansón que fabrican.
S o cied ad es E c o n ó m ic a s .-E n  la refor 
ma planteada por real decreto de 17 del actual 
reorganizando los Consejos provinciales de 
Agricultura, Industria y Comercio, que consti 
tuiránenlo sucesivo dos organismos distin- 
'tos, uno de Agricultura y Ganadería y otro de 
Industria y Comercio, no solo se ha concedi­
do á las Sociedades Económicas el derecho de 
elegir un vocal de cada una de dichas entida 
des, sino que el representante que la Económi­
ca ae Amigos del País designe para el Conse 
jo provincial de Agricultura y Ganadería será 
vicepresidente natb del rnishio.
P id ien d o  t r a b a jo .—Ayer tarde recibimos 
la visita de una comisión compuesta de doce 
individuos qtie en representación de los veci­
nos de Almogía y partidos limítrofes, han lie 
gado á Málaga para gestionar del Gobernador 
civil, interese de los poderes públicos remitan 
fondos para que puedan continuar las obras de 
la carretera'de Cuesta del Espino, hoy parali­
zada por haberse agotado la consignación.
El marqués de Unzá del Valle, con quien ya 
habían conferenciado, les ofreció telegrafiar á 
Madrid, dando cuenta de su petición.
Los comisionados hiciéronle presente el es­
tado lamentabilísimo en que se encuentran y la 
imposibilidad de s'ostenerse por más tiempo en 
tan angustiosa situación.
Por nuestra parte, apoyamos resueltamente 
la demanda de los vecinos de Almogía, espe­
rando que el gobernador no desista de sus ges- 
ttones hasta que aquélla sea atendida.
F o l le t ín .—El exceso de original nos obli­
ga á retirar hoy el folletín de segunda plana.
N a ta l ie io .-L a  distinguida esposa de nue& 
tro buen amigo y correligionario don Juan Lei- 
va Añtunez ha dado á luz con toda felicidad 
un robusto niño.
Nuestra enhorabuena á los padres.
C lub G im n á s tico  M a la g u e ñ o .—La Jun 
ta directiva de esta Sociedad piensa organizar 
una serie de veladas en las que los socios den 
á conocer lo mucho que adelantan, tanto en 
esgrima como en los demás deportes que cul­
tivan.
Dichas veladas se inaugurarán el día 26 del 
corriente á las ocho y media de la noche, to­
mando párte el joven y notable violinista socio 
del Club Sr. Espejo, que tan gratos recuerdos 
dejó en la función organizada últimamente per 
la Gota de leche en el teatro Cervantes.
El Sr. Espejo ejecutará acompañado al piano 
por el Sr. López, diferentes y escogidos nú­
meros de su vasto repertorio.
Con tan valiosos elementos es indudable que 
la velada que se proyecta ha de resultar suma­
mente agradable.
B a ln e a r io  de T o lo x .—Con esta fecha se 
ha formalizado contrato de renta del balneario 
de Tolox entre los señores García y Lomeña, 
los cuales han vendido sus respectivas partid 
paciones á su consocio don Manuel del Rio 
Cómitre, quedando éste dueño de todo el ex­
presado balneario de Fuente Amargosa y di­
suelta la sociedad García Lomeña y C."'.
Damos la enhorabuena al señor del Río por 
tan importante adquisición y esperamos de su 
reconocida actividad, que se harán las obras 
de reparación en la forma provisional que lo 
escaso del tiempo permite,para que los muchos 
enfermos y catarrosos que necesitan hacer uso 
de estas salutíferas aguas, puedan hacerlo en 
la próxima temporada de Septiembre y Octu 
bre.
Según nos aseguran personas bien informa­
das, dichas obras se van á reanudar inmediata­
mente, y habrán de estar terminadas para la ci­
tada temporada de Septiembre.
U n a  c o n fe r e n c ia .— Ayer estuvo confe­
renciando largamente con el alcalde el presi­
dente de la Junta de festejos Sr. García He 
rrera.
P r e s o s .—Por la superioridad se ha dis­
puestos pasen á los presidios de Granada y 
Cartagena, respectivamente, los reclusos en 
esta cárcel Gabriel Expósito, Patricio y José 
de los Riscos.
P r e c io s
s in
c o m p e te n c ia
C a lid ad
g a r a n t iz a d aEL TROLE
Granada 106 (esquina á la calle de San Agustín)




Pesetas 3H litros Pesetas.
Valdepeñas tinto . 6 50 3 75
» blanco . • • • 7 — 4 —
Seco de los Montes . • • • 7 — 4 __
Pedro Ximen . • 9 • 8 — 4 75
Málaga dulce . 9 9 9 8 — 4 75
Seco añejo . . . . 9 9 9 12 50 7 50
Lagrima . . . 13 — 7 75
1 arroba pesetas 30





Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas
¡S e rv ic io  & d o m ic il io
1 botella 1.50
siendo trasladado alSu estado era grave.
Hospital civil.
Como el anciano, por su gravedad, no pu­
do proferir palabra, se ignora el nombre y de­
más circunstancias.
V a c u n a .—En el Instituto de Vacunación se 
han aplicado, durante los últimos seis días, 
159 inyecciones de linfa.
P e n s ió n .—El joven violinista don César 
Espejo presentó ayer en el Ayuntamiento una 
solicitud interesando se le atribuya una pen­
sión de las cinco que el municipio concede 
por concurso.
P a t o s .—La alcaldía pidió ayer á los jueces 
municipales le remitan datos de los niños ins­
criptos en el registro civil el diez del actual, á 
los efectos de la concesión de lotes de 100 pe­
setas acordados por el Ayuntamiento para los 




griterío de los presos, con el consiguiente es»- 
cándolo.
Esta vez, los reclusos no tenían motivo al­
guno para justificar su actitud y no pudieron 
hacerlo en efecto. r
El jefe de la guardia civil ordenó al corneta 1, 
tocára atención y silencio .y atemorizados los 
revoltosos callaron.
Una de los autoridades ordenó la adquisi-  ̂
ción de doce cántaros nuevos jpara que fuesen 
llenados y quedaran en el interior de la cárcel, 
pero cuando los recipientes llegaron, se vió 
que eran innecesarios, porque recompuesto ya 
el tubo conductor, los grifos del estableci­
miento rindieron el caudal de costumbre.
Daban entonces las dos de la madrugada.
Más ó menos pronto, al enterarse de lo ocu­
rrido, se presentaron en la cárcel, además de 
las autoridades ya mencionadas, el goberna­
dor civil, el presidente de la Audiencia, los 
inspectores de policía señores Tenorio, García fj 
Soler, González y Díaz, el jefe de la guardia 
municipal señor Pedraza, el inspector de sere­
nos señor Fernández y numerosos agentes po­
liciacos y serenos.
Poco después de las dos, se retiraron las 
autoridades.
H y p a í ia .—Novedad para señoras. La mejor | Después de curada de primera intención, pa-J do elemento
S u b a s ta .—Hoy se efectuará en el Ayunta­
miento la subasta del arbitrio sobre huecos, va­
llas y alineaciones.
D e s a p a re c id a .—En el Gobierno civil ha 
presentado María Sánchez Culebra una solici­
tud para que se ordene la busca y detención 
de su sobrina Teresa Soler Prolongo, desapa­
recida de la casa donde prestaba sus servicios 
en calidad de doméstica.
In te n to  de s u ic id io .—Un pobre anciano 
intentó ayer tarde poner fin á su vida arroján­
dose al mar por la escollera de Poniente.
Varias personas que se apercibieron del he 
cho se apresuraron á contrarrestar los funestos 
deseos del infeliz, logrando extraerlo del líqui-
tiníura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.— Gra­
nada 61.—  Málaga.
só al Hospital civil.
I D o n a tiv o .—La Junta Directiva del Asilo 
' de los Angeles ha acordado significar su grati-
En un coche de punto fué conducido á la ca­
sa de socorro de la calle de Alcazabilla, donde| 
fué curado de primera intención.
Anoche, poco después de las once, llegó 
hasta nosotros la noticia de que en la cárcel 
habían ocurrido serios disturbios á consecuen­
cia de un motín de presos, motivado por la 
falta de agua.
Con la premura del caso nos dirijimos al es­
tablecimiento penitenciario en busca de deta­
lles que poder ofrecer á nuestros lectores.
He aquí lo que había sucedido:
Los reclusos son encerrados en los dormi­
torios á las ocho de la noche.
^ A  las nueve tocan retreta y entonces sálen­
los encargados de sección á tomar el agua ne­
cesaria én los dormitorios para abastecer las 
necesidades de los presos hasta la llegada del 
nuevo día.
Al ir anoche á hacer la mencionada opera­
ción vióse que faltaba el líquido.
Puesto el hecho en conocimiento de los je­
fes de lá cárcel, estos á su vez, dieron aviso al 
gobernador civil, al juez de instrucción de la 
Alameda, al presidente de la Audiencia y de­
más autoridades.
Los presos, al enterarse de la falta de agua 
se arremolinaron, vociferando como enurgú- 
menos.
El ruido que producían era formidable y ate- 
rrOrízador, oyéndose desde bastante lejos del 
edificio.
El jefe de la guardia tomó sus precauciones 
por lo que pudiera ocurrir.
El coronel inspector de este tercio de la 
guardia civil, don Antonio Jaime acompañado 
del comandante señor Luque, del teniente' s e -^ ' 
ñor Ramírez y de un piquete de guardias se 
trasladó á la cárcel.
A esta llegó también, oportunamente, el co­
mandante de ¡a brigada de bomberos don Joa­
quín Ramírez con varios individuos del cuerpo 
provistos de cubos de lona.
El Sr, Ramírez mando abrir una dé las bocas 
de riego y con el agua de éstas se llenaron los 
cubos, los cuales fueron internados seguida­
mente en el correccional.
Los presos, á la vista del líquido se calma­
ron un tanto, dejando á poco de gritar.
Cuando todavía seguíase llenando y vacian­
do los cubos de lona, llegó un botaco de la 
empresa de agua, pues se había dado recado 
al depósito de la calle de Salamanca.
Entonces supimos que la falta del preciado 
líquido era debida á la rotura de uno de los 
tubos, en las inmediaciones del puente de Te- 
tuán.
A los pecos minutos de llegar el botaco se 
había desalojado el contenido.
El juez instructor de la Alameda señor Infan­
tes, en unión del actuario de semana, se cons­
tituyó en la cárcel desde los primeros momen­
tos, tomando declaración á los empleados 
y practicando cuantas diligencias creyó conve­
nientes para el esclarecimiento del hecho y 
averiguación de responsabilidades.
Cuando todo parecía indicar que el conflicto 
estaba solucionado, empezó nuevamente el
Destinos y vacantes
Práctico del puerto de Barcelona. El ayun­
tamiento de Barcelona ha acordado proveer 
mediante ejercicios de oposición una plaza de 
revisor práctico de Mataderos.





La, concurrencia á las secciones celebradas' 
anoche en este teatro, fué numerosa.
Todas las obras puestas en escena alcanza­
ron el buen desempeño de costumbre,premian­
do el público con sus aplausos la labor de los 
intérpretes.
El programa de esta noche es sugestivo: en 
segundo lugar debut del barítono don Alfredo 
Conesa con La Tempranica, y á tercera hora 
reprise de Ruido de campanas.
Teatro Vital Aza
La compañía ecuestre, acrobática y demás 
que actúa en este circo, sigue proporcionando 
grato solaz al público que acude todas las no­
ches á pasar distraídamente la velada.
En los programas, si bien no se han intro­
ducido innovaciones con la presentación de 
nuevos artistas, los que ya conocemos han da­
do alguna variedad á los ejercicios,presentan- 
do trabajos nuevos.
Mr. Berrín continua cosechando aplausos 
,<c,o;i siiíj|i9tajbiq,ir,aI}aiQ de,;Áfún,s 
sien y cómsíirs ejercíeíb^ dé'tíró áí blanco.
Los carteles anuncian nuevos debuts.
Binco Hipotecario de Espada
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia I>. M a im e l  JPei*ná.ndea G ém en , C o r t i ­
n a  d e l  M u e l le  n ú m . 9 T , quien contestará 
gratuitamente todas las consultas que se le hagan 
y facilitará cuantos antecedentes é instrucciones se 
le pidan.






TIO  P E P E  
FINO VIÑA A. B.
N ECTA R 
SOLERA 1847 
y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
LA F R A N C E S A
C a r lo s  B n m  en  L iq u id a c ió n
Puerta  del Mar 16-^3
Almaíéii d« fejiios fatrería y Caiaiscría
Esta casa acaba de recibir una buena colección 
de Lanas Inglesas decatizadas (inencogibles) cuya 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedad de estambres y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales.
Completo surtido en artículos novedad de la 
presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos de punto.
Puerta  del Mar 19-23
vende ó  traspasa
un ta ller de O togra fía
S itu a d o  e n  ca lle , O ere z u e la , 2 0 .
A. Palazóii
S A S T R E
Com paftía,2b.— 'dálaga 
Altas novedades para caballeros.—Especiali­






D IBU JO S A R T ÍST IC O S
P R E C I O S  E G O W O M I G O S
m u  lU M  í
Castelar, 5 .— MALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos para sóca­
los y decoraciones.
4 Medallas de Oro, 
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tableros y 
toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los pro­
ductos de esta casa es inmejorable y  no tienen com­
petencia.
PARADOR DEL GENERAL
El dueño de éste acreditado establecimiento, 
D. Juan Martín Sánchez, participa á su numerosa 
clientela haberlo trasladado á la calle Cobertizo 
de los Mártires, Plaza de Gartner, donde encon­
trarán sus parroquianos amplias habitaciones, 
servicio esmerado y precios económicos.
Al misme tiempo hace saber al público en 'ge­
neral que el mercado de huevos de la tierra qué de 
tan justa fama goza, sigue Instalado en este nuevo 
local.
•áÉiüi
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
éste, por cierta historia que habia tenido el emperador con la 
familia del marqués,
El poseedor del íltlíio y ,de la casa en los tiempos de Feli­
pe lll, era un palaciego oscuro considerado bajo el punto de 
vista de la intriga, si no de la nobleza y del dinero, porque don 
A lvaro de Arévalo era rico como un genovés y noble como 
el rey W am báj pero como no se heredan ni se compran la dig­
nidad ni el talento, don Alvaro de Arévalo no era otra cosa 
que uno de esos bajos y estúpidos instrumentos de que se va­
len para ciertos servicios especiales, de que no se encargarla 
ninguna persona medianamente decenté, los horribfes nieíiddS 
de una manera seria en las intrigas cortesanas.
Don Baltasar de Zúñig'a, ayo del j)ríncipe don Felipe, era 
por decirlo así, el amo del marqués de la Fávara; y como don 
Baltasar de Zúñiga era por su hija doña Beatriz suegro de don 
Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, caballerizo mayor de! 
príncipe de Asturias, y conocido deépues dél advenimiento ai 
trono del principe por=Gónde-duque ^ e  Olivares, resultaba que 
don Alvaro de Arévalo era también criado de don Gaspar d§ 
Guzmán; y como don Gaspar de Guzmán no hacia otra cosa 
que lo que queria que hiciese e[ príncipe de Asturias, y doíl > 
Felipe, (después el IV de gloriosa recordación) tenia ya cator­
ce años y hacia versos, y siempre á una Filis, porque el prín­
cipe era prematuro en el galanteo, y como el marqués de la 
Fávara era generalmente el encargado de llevar estos versos i  
Filis, á una dóña Fulana, acompañados siempre de un collar q 
de un brazelete costeado por don Gaspar de Guzmán, porque 
el príncipe era muy pobre, venia á resultar que el marqués de 
la Fávara era con mucha frecuencia criado del serenísimo y 
precoz príncipe de Asturias.
Esta y no otra era la significación que tenia en la corle el 
marqués de la Fávara.
Sabíanlo los cortesanos y aun los que no lo eran,gporque la 
murmuración de los palacios sale,á mucha distancia, . lejos de 
ellos, y sin embargo, nadie despreciaba, á pesar de sus bajos
43
entonces y lo
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
oficios al marqués, porque estos oficios eran 
son aun moneda corriente que nadie rehúsa.
No habia grande ni chico que no quisiese hacerse una in­
fluencia.
El conde de Lemos habia sido años anteriores desterrado de 
la corte, á causa de una intriga del conde de Olivares, apoya­
da por don Baltasar de Zúñiga, no impedida por el duque de 
Uceda, y ayudada por el duque de Lerma, á causa de habér­
sele acusado ante el rey, de corruptor del príncipe de Astu­
rias.
Poí* féSuuttw Baltasar de Zúñiga fué nombrado
sy s d@ su alteza, eí cdflaé Olivares su caballerizo y ef du­
que de Ucedafsu catfiarero.
Lo^que fué lo mismo que poriéf la educación del principe 
bajo el cuidado de Zúñiga, palaciego acomodaticio, y entre­
garle á los manejos interesados de Olivares y Uceda. Pero 
nadie se atrevió á intrigar contra estos señores, y el re y  no su­
po que su heredero presunto estaba en las peores manosr .clíd 
mundo, sino por el contrario, que se le educaba como conve- --i 
nia á un gran principe.
Conocíanse en palacio nocturnas excursiones de su alteza, 
protegidas por sus servidores; repetíase e! nombre de algunas 




Las cosas habían ido de mal á peor.
Él ünido obstáculo que hubiera podido oponerse á la trai­
dora ambición de los palaciegos, habia sido removido.
La pobre Margarita de Austria, esposa de Felipe III, habia 
muerto á 22 de Septiembre de 1611 á consecuencia, según se 
dijo públicamente, del nacimiento de infante don Alonso, 
á quien por la muerte de su madre, se le renombró el Caro.
Pero un rumor sordo y terrible habia cundido por todas 
partes, atribuyendo á envenenamiento la muerte de la reina.
El nombre del envenenador se repetía en voz baja.
Este nombre era e! de don Rodrigo Calderón, y conocíéndn-
IHÉI
CALLOS, DüBEZÁS!
Curan segura y radicalmeníe á los cinco días de usar este CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
■ ¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las larmacias._______




Se ruega al público visite nuestras Sucursales 
examinar ios bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., 
Guiados con la Máquina. _
Domestica bobina eentesu 
la misma que se emplea universalmeiite para las lami- 
íias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
oírosq similares. i i ‘
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
costura.
Máquinas “SINGER,, para ooser
Teáos los rnoáílos I  Pesetas 2 ‘5 0 s e i 8 n a t e .
La Uompañía í^abni Hinger 
Concesionarios en España AD COCK yC. 
Sucursales ,en la Provincia de M álaga 
' M a l a g a ? !  A n g e l ,  1  
' A M T B Q U E R A , S , I^iieena, 8 
KM í íi .t 1 í ROMDA, 9 , GauFeiea Rspinel, ©
FASO s! SltótOgntotíSb C¡nO so áa |.r*l!S VEJ.,EZMAX,ACfA7,Meroaá©i?©s,7
Esquelas fúnebres
se reciben para su inserción en este 
periódico hasta las cuatro de la ma- 
druj
«gaau«CTaBgÊ¿gtwr>
P I A N O S  O R T I Z  &  C U S S O íii íwM ilá n  i© © 8, p r a n d  P f Ix_  _  „  _  _____ _ _  _  __  _ _  _  X¿a in á s  a l ta ’ro c o m p é n s a
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselás: y Lieja.,
M a C T iñ e o s  p iam os d esd o  9 0 0  p e s e ta s  ©m a d e la m te , a fim aeiom es á, .3 p e s e ta s
A  P A Z O S  Y  A L O U IL E R E S .-D E P O S IT O  EN M a LA|3A.“ C A L L E  M AF IT INEZ DE L A  VEG A, 17, PR IM ERO .
Sociedad Mnómma F/orida
CONDE DEL ROBLEDO, 1.
P r i m e r a s  la ia te r ia s  para ii1i@is.es
Uf e x f c g f a í c i  de gir.diigcicLes
Sulfato de AmeM iaeOj M itra t®  de sosa 
S a le s  d e F e t a s a  y
couceutrado» para todos los 
Yos garantizando su riqueza.IM M O M Q H
SüGiirsal j  aliacéfi en l lA L iG i
í:::
. q:?
ñ ( szj 0
i ^ ífz:rGJ 01 C/2 E






L ICO R  L A P R Á D E
Cura segura y pronta de la a u © m i a  y la e l o r o s i í s  
por e! £ , l e o F  Í ^ p í ? a d e -El mejor de los femiginosos. 
no ennegrece loajdieíiíes y no constipa.
Depósito en todas las farrnacias,-—O o l M í i  © te »  y  G.® 
Fas?ís.
i j j j j j ' ' l i l i l í H m i K
S e  ti<a& >pa@ a
e íabl'P imi nio üe vinos 
el camino de Aniequera 
i ¡tu H iu uii f láio.
1 a í i m Cf'i e San 
¡ 1 ¡ °
¡
e n d e  
en pjecio anegiacjo un estra- 
0 0  oe yute y peiucne en buen 
, uso. Informarán, Torrijos 61 
Portería.
T í ? a ® p a ® e
Por ausentarse su dueño se 
traspasa un café en sitio cén­
trico; condiciones inmejora- 
bies.
En esta adrainisífación in- 
forniarán.
Tónico-Genitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la  completa y  sesfura curación de la
I M F G T j E M C I A  ,  teriiidad.
Cuenian 39 nñosltde éxito y son ei asombro de los enfermos que la? 
empléaii. Uriticipalesflólicas á 3 o reales caja, y  se remiten por correo 4  todás 
panes.
La correspondencia! CnrrctaS: 39, Madrid. M álaga, farmacia de A. Piolongo
mm  y pasas y
dobles fundas para- .̂arriles de vinos con arcos de hierro ó de casta- 
ño se venden á preéibs económicos.
Darán razón los Sres. Hijoc y Nieto de F. Ramos Téllez.Máíag?-.
LA MEJOR TINTURA PBORRESIVA
Lt FLORUsando esta prlYllegíafla aguanunca teñiréis canas ni seréis calvos
Vda. de Jorge. A. Hodgson
loda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, 
kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habíta- 
nes en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
linas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
pmpleto y escogido surtido
n Piedra pómez natural y artificial de todos los grados de 
za para todas las industrias. Esmeriles de todos los núme- 
, Papel lija, Purpurinas de todos los colores, (barniz espe- 
para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores. Al- 
lol desnaturalizado.





Las esencias de j 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chpc^ql^.e,,Alj^m^^^aran-
a c o fs e  tan R eladó' d e lic io so  de to d a s  
e se n c ia s ; p a r a  e llo  no h a y  m á s  q u e  
tr a n s v a s a r  la  c re m a  f r ia  á  la  m á q u in a  
h e la d o ra
A m a  « te  e a ? ia  
Se ofrece joven forastera 
de 25 años. Calle de la Estre­
lla, 4 (Lagunilias).
Gasa estaMe©.ida eü Í 8 4 1
Especialidades, en géneros de Faritasia, Piel, Perfumería. 
, .miñones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
. r>i i-x... -i. etc.-dc Ies 'TOáS' acrédite'dás
Consei’vas . 
kies, Cafés, Tés., Chocolates,’ etc, 
casas inglesas y francesas.
m n lubrica de Soda Water y rimonáda
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febiero vende por raciones los acreditados jamo- 
I aes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C o m p añ ía  M i a e v o l ,  
San Sebastián
O P T IC A  Y  R E L O JE R IA
G, Na3»váLe.25, 3 .—.Málaga
Lentes y gafas mon­
tados al aire y con aros 
en oro macizo chapea­
dos con oro, doublé ní- 
kel y concha.—Gemelos 
para teatro, campo y 
marina, largavisías, ba­
rómetros, termómetros, 
pesa líquidos lupas.— 
Armazone.s_, lentes y ga­
fas para cristales mon­
tados al airé y con aros, 
imperíineníes" de concha 
y celuloide, gafas para 
automóvil y ferrocarril.
La Miara i r a iM e  A m m a a a  producciones y calida­
des,, de Roca primera calidad.—Ispmetropes, Flints, Cf ov/n, 
blancos, ?zul coval y ahumados.—Inmenso surtido en relojes 
extraplanos de las mejores marcas.—Depósito de los relojes 
LONGINES.
MawQdad en re lo je s  d© pnlsera
fhe
SegiiFos contra ira eendios
C o m p añ ía  In g le s a
Et eabeiio abundante y  hermoso
es eímejor atractivo de ia mujer
I  «n C B a m  la mejor de todas las tinturas para él cabello y la barba, no maS
ÍLm^ B" I ® ”  8 1 ©  cha el cutis ni ensucia la ropa,
■ _  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con sá uso el cabello se
Bwiira F  M ©  líJ 'iP *©  conserva siempre fino, brillante y negro,
■ _  ETIiMkB* Esta tintura se tísá sin necesidad de preparación alguna, m siquiera
F  l© H f* S 8 ©  ‘ 8 # 8 " ©  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.
1  «a  « 8  a  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
F  « © ■ *  © ©  ©  suaviza,, se aumenta y se perfuma.
B M  iriim feM  0 8  a  es tónica, vigoriza las raíces,del cabello y ovitá todas sus-enferme-
B « ©  r  M ©  dades. Por eso se usa también comb higiénica. ¡iCi
■ _  0 8 a  F i m A  conservo, el color primitivo del cabello, y^ s,éá negro» castaño ó ru- 3̂
Bm ©  F  ■ © i *  r a ©  © I " ©  .bioj él color depende dé más ó menos aplitaciones.
B M  B T Í A m  0 8  a  F i n *  A  'Esta tintura deja el WbéUo tan hermoso no es posible distín-q¡x| 
Bh ©  F  ■ © ”  © ©  © B  ©  .guiílo del natural, s i su aplicación se hace bien, íd
B 0 » E T Ia m  F fi»a¿ft L a aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda,.que uno solo, se
& i ©  F  1 © ! ^  © ©  © S T * ©  basta: por lo que; si se quiere, la persona más íntima Ignora el artificio.
___  _  Con el uso dé ésta agua se curan y evitan las pídeos; cesa la caída ,
B Á  B T I A m  g B ©  0 | * ©  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere hue-;í JU
vo vigorj nunca seréis cdlvds. Jim
B M  0 8  a a  Estaüagua deben usarla todas Jas personas que deseen conservar el
■■i©  - F  8 © H "  © ©  Nur» ©  cabello hermoso y la cabeza sáiía.
■ _  ____  J I  a  |TIib« a  Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizar-




Las personas de temperamento berpétiep deben precisamente usar esta agua, si no^quieren perjudi-1 " 
car su salud* y lograrán tener la cabeza sana y limpia, con solo una aplicación cada ocho días, y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que sé acompaña, con la botella.  ̂  ̂ .¡ler
bn Aiaiaga L annacia y Droguería de lábsireiia, de José Pelaez Bermudez, calle i ofrijos, ÍA al 82. piii
li
S E  A L Q U I L A
A n to m ó v il 2 4  H . P . 4  C ilin d ro s
p a r a  d en tro  y  fu e r a  de la  p o b la c ió n .
A.Mto garage Marine? Tom ás More día SO
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 26G millones de pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
tuadlos seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la.responsabilidad de los accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida dd capitai social y unida esta circunstan­
cia á ios inmensos recursos- de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—T e- 
jón y Rodríguez, 39 pra!.
Se véndela 
puertas y ventanas en buen 
estado.— Cister 13.—Carpin­
tería.
S e  a l q M I a  
una casa en la Huerta de la 
Palma frente al filato de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería dé La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
Para transportes,embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la B r ig a d a  
M a r ít im a  d e  M á la g a , 
Acera de fa Marina número 13
Precios muy económicos.
T a l le r  de p in tu r a
DE
UHíUüi ly
Torrijas 109. -MALAGA 
Decoraciones ál óleo 
temple. Muestras ' en Hierro 
y en cristal. ,
C a sa  fu n d a d a  en  1 8 6 7
, S e  alqraila .,
por temporadá una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua-
1^© vende eon ó eatoallei’ía .
Alm eiíía, 5 S (Falo) iiaformapán
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó én su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
Se vende 
Carne de Ternera én pedre- 
g a le jo á lO rs.
Con el que más ropas se lava y sé gasta menos es el
DE LA ACEITERA MALAGUEÑA
Escritorio: Mendivií, 5. Málaga. Teléfono: 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Güerrero, D . Antolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
P e i n a d o r a
Pepita Oftuño Jiménez, sé 
ofrece á las señoras para to_da 




y Camas de Manolin.—Herre­
ría de! Rey 13. Administración 
de Carruages de Torremolinos 
á Málaga, de Sebastián Sán­
chez.
Señora viuda
joveri, se ofrece para uj oraS 
de compañía, doncéliA ó c r uH 
go análogo. Buenas reícren-ia 
ciás. Informarán en e ' a Aú 
ministración.
« 1■' - I S n  H o n d a  . ¿ f  
' En finca de campo.a me nas iiie 
de dos kilómetros déla pu bíl| 
ción, se alquüan babitacionel to 
amuebladas. Hay bonños pa a 
seos y jardines, con aguí 
abundante. Informarán calií 
de Granada 126 2."
Fátoi»ica de Melo^no
E : 1
Pozos Dulces número 44 
Se vende por kilos a pese 
tasO ‘25. Í
Y por arrobas á péselas 2 ,
Se vende
una máquina de escribir mar-,P̂ ' 
ca «Chicago». Para su ajuste,iw 
Beatas 17. te
Ama de cria ■íic
Se  ofrece Margarita Muñozm 
forastera, leche de cinco me-jlua 
ses. Vive Camino Nuevo, 10.;
isi 
:íerTaLiie¡r- —  _  «enciiádernación |.
PE -  1J
Francisco de Viana Cárdenaif:̂ ‘ 
Calle de los Mártires 11. I™' 
Se encuadernan las novefos, 
las, «El 93» y «E! Cocinero depar; 
S . M.* al precio de 25 céntildf 
mos volumen con tela cartó4si 
y  papel. ; ' _
ílet
44 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
se á Calderón como hechura del duque de Lerma, como favo­
rito, como servidor ciego, la acusación justa ó gratuita del en­
venenamiento de Margarita de Austria, venia ,á dar de recha­
zo en el duque de Lerma.
Poco después sucumbió de una manera inesperada, sin en­
fermedad, de repente. Fray Luis de Aliaga, prior de Atocha, 
de la Orden de Predicadores, Inquisidor general. Archiman­
drita del reino de Ñapóles, confesor del rey y de su Consejo.
Esta muerte se atribuyó también á envenenamiento, y la 
. pública acusó á Calderón y á Lerma.
W TjPray Luis de Aliaga era notoriamente enemigo declarado de
ghabia adquirido una grande influencia sobre el rey: 
fón em poco tiempo otras muertes violentas ya por 
ir veneno en personas notables, las unas por su 
la^borte,Jíis oirás como agenles subalternos, pero 
p áso ^ scán d aio , que por los oficios 
l^vééhO'-'de su favorito, ya conde 
^oreaba marqués de Siete iglesias.
irrisión, una burla in-
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 41
Por la parte que correspondía á la calle d d  Arco de San 
Ginés, habla una tapia alta y en ella un postigo y dos rejas, á 
través de las cuales se veia un frondoso Jardín, ó más bien 
huerto con grandes árboles frutales, galerías de parras; y eñ el 
centro, una fuente de mármol blanco con un grupo mediana­
mente artístico que representaba á Apolo y Dafne, en el mo­
mento de transformarse en laurel para defenderse del Dios 
amante.
Las cocheras correspondían á la calle del Arenal, á la dere­
cha de la casa, adheridas a ella, con dos inmensos portalones 
y solo de piso bajo, cubiertas por un ancho y pendiente te-
3 3 ^0 - , r ■ ^
, jurfa3 terrible 
’
■■
iglesias, declan: y conta- 
por aquel tiempo á don 
^ ^ s é ^ p a ío  una iglesia.
liona a la entrada de la 
>̂ 1 hospital del Buen Su- 
paso hace muchos
ip^quedará ni aun la me-
4  4
M ‘entonces las J^ e s ia s  er.|h 
úaporncr sa-
H  ó "¿üpuesíos que se atri-
n^y resultaba: ía r^eü^a,'Ffay Lms
ja lj cabajJerb 
árez,
ai.A!ónY c
pr ■■n ). ^  Cí 
n Rki^m o CahLir^ 
íla dCj r̂dón de íoqó$ lovie-
M ás allá habla una laiga y desjgi^al hilera de casas bajas y 
pobres .que venían á íei minar en lá ^ u e n a  del Sol, que era en­
tonces en cuanto á su anchura, npn^.s m menos oue una me­
diana .calle, en la cual se alzabaijj Ic^conventcs de San Felipe 
el real, en la calié Mayor, el 
Carrera de SamGerónimo, frén 
ceso, y delante la M ariblanca, f 
años, y de la cual dentro de po 
moría. ,
Lo déíiTás.eran soportales-co 
La l ' j  ¡o"- is, ocupad^
cülo'í de carbón, \í las otras a file  
pleíamente,jiaií3d^adas,.y alg 
gar, como Ia-’dé1;^i^ármen y la d^ ÍQ^Preciado 
Cofre, que aníe§ íéra ím o  de Ifis 
Sol, ha d e s a p q r^ d ó .'ia  vieja 
se resiste aún *é’thppfrada en liu 
la cade May y ilT del Arenal^y 
esta. ‘ ■!•'
' .  i ; i d o  a|:í 
'• !' arqu ’ . 
s^o, de ariísticcíf Ai
em-pre
aun existen,
,^as b a jo ,ca sa s  ruines.
' pm* estos vehí- 
com-
éllas movidas de su lu.- 
el callejón del 
diipales de la Puerta del 
Oñaie es la única que 
|bÁ)n§tru'cciones, afeando 
íicliando la anchura de
' iíd-ás vui' 
bie:a deje • > 
cho de no.'he'
hu-n :le '>0310 .y se 
•'t : , c i ’.c nru-
Notas
. B o l e t í i n  O M e lA I '
Del dia22
Aprobación de cuentas municipales, por el Gor 
bierno civil. ■
—Anuncio de la Intervención de Hacienda citan-, 
do á ciases pasivas.
—Circular dél Gobierno civil sobre orden pú­
blico. . ^
—Edictos de diversas alcaldías. ;
-r-Anuncfo de la Comandancia de Carabineros, 
referente á subasta.
—Requisitorias y edictos de diversos Juzgados.
B©gi®ti?o e iv il ■ 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Manuel Sánchez Pastor, .Luis Mo- 
yano Torres, Rafael Laguna Bandera, Carmen 
Vargas Vega, María Díaz Serrano y Dolores Fer­
nández Vargas.
Defunciones: María Moya Díaz y Francisco 
Sánchez Escobar.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Herminia Igualada Torres.




jámohes y embutidos, 224,QGO kilogramos pcj 
setas 22,40. ■ f
‘Total de adeudo: 5.044,256 kilogramos. |(
Total dé peso: 476,07 pesetas. m
22 pieles, 65,00 pesetas.' (|'
C e m e j a t e j j ’i e ^  
Recaudación obtenida en el díaia de ¡a fecha
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 261 pesetas,
Por permanencias, 72,50.
Por exhumaciones, 00.
Toíál: 333,5o pesetas. dr-.
¡ jtapOT̂nS <
' i
.8 ^ 0  I
BÍBL50TECA PÚBLICA
DE LA
ie áiolps ád ?É
WdC
Vapor «Castilla», de Algeciras.
Idem «Cabo Peñas», de Almería.
Idem «Industria», de idem.
Baques despachados
Vapor «Sagunto», para Cádiz.
Idrm «Castilla», para Almería.
1- em «Cabo Peñas», para Cádiz.
Idem «industria», P̂ '̂a Almería.
Ideii) «iadnta», para Barcelona^__I n JMII w j MjMMBggaMwiBasBKWgagraiB »w. ■'wiTi'fcH w ■gawc
G fe isé js ’V a e io id ie s í ' 
PFX íNSrnTUtO DBL, DIA‘22 
Barómetro: Altura medl'á, 759,70. 
lémpenitafa miuimá, .14̂ 4..
Idem máxima, 2,3,Oí 
Direccióndel viento, S. E.
Estado del cíelo, casi cubierto, 
tdem de la mar. tranquila.
Consulado, Plaza de la  Constitución _ ¡ 
Abierta de doce á cuatro de la tarde y de siete 
á nueve de la noche.
Un jornalero de Roma sorprendió á su mujer cop t 
su amante. Cogióle, echósele á cuestas y fuespiies 
corriendo extramuros. Al fin lo tiró sobre un poyo|¡j¿Q 
y con los puños cerrados y echando llámas por 
ojós, le gritó ferozmente;
—Otra vez que te pille con mi mujer, 
ré hasta Frascaíi!
Dos caballeros se apalean de firme en medio d|
Isi 1
Un tercero que pasa, grita de pronto para sepa-%s 
TSí'l^S*  ̂' I
—¿Quién de ustedes ha perdido el portamone-ijijjj 
deis*?
Los dos se sueltan inmediatamente y empiezar  ̂
á, buscar por el süelo.
siia casa habiyi sido cons- 
V. u rrio-rfin..,.
. M a t a & e i » o
Estado demostrativo de ías reses sacrificadas
en e! cha 21,su peso en cánál y derecho de adeudo
por todos coa cepíosí '
13 vacíiíió 4 fá'nefa:3, 'péSo ■21772,500 kUogra-' 
:v!OS; pCíCtaí 077,23. _ ■;
53 iaiut y cabrío, peso 564,250 kilogranios; pe- 
setás 22,570
^ T ^ ^ ^ s ^ ^ ^ M 8 3 ^ 5 0 0 ^ d lo g r a m o s ^ e s e ^
: TEATRQipRíNC.IPAL.-rCompañia cómico hr̂ ^̂ algy
dh igida por -eí maestro Cesáreo López.
A las 8 i i4.'—L »
A las 9 l i 4 . - í . áA laé 10 l l 2 . - K n í a o  rte c a ia ^ a n a a .
A lás 11 Ii2. - C o » g y e s o  fe m w a is ía . ^  j 
Entradágenerál,-20 céntimos.
TEATRO - CÍRCp VITAL AZA.-Gran compás  ̂
"ñia Alegría. '■ © ^ 4
Esta noche, fimción Vanada,, ' . „ ,
